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LA POBLACIÓN DE MAHON 
E 3 S T 1 6 4 S 
^ ^ ^ ^ J K T R E los res tos de u n a i n f o r m a -
[ ( ^ ñ ^ j j c i ó n a b i e r t a en M a l l o r c a p a r a 
| f e s ¿ 5 ¿ s ! ; a v e r i g u a r el e s t a d o s a n i t a r i o d e 
la t r i p u l a c i ó n de u n a a r m a d a e s p a ñ o l a 
q u e en 1642 t o c ó en los p u e r t o s de las 
is las B a l e a r e s , h e m o s e n c o n t r a d o un do-
c u m e n t o , h a r t o c o n c r e t o y e s p e c i a l p a r a 
f i i a r la a t e n c i ó n de los h i s t o r i a d o r e s g e -
n e r a l e s , p e r o m u y c u r i o s o p a r a el e s t u -
d i o de la e s t a d í s t i c a a n t i g u a de M e n o r -
Año XI.—Tflitit* Vl.—Nitir.. 1S2. 
c a , q u e n o s dá á c o n o c e r la p o b l a c i ó n 
m a h o n e s a e n el p r i m e r t e r c i o dc la p e -
n ú l t i m a c e n t u r i a , y n o s p e r m i t e e s t a -
b l e c e r c o m p a r a c i o n e s y d e d u c i r h e c h o s 
tan i n t e r e s a n t e s c o m o d e s c o n o c i d o s . 
líl I n s t i t u t o g e o g r á f i c o y e s t a d í s t i c o 
s e ñ a l a en s u s o b r a s m á s r e c i e n t e s ( C e n -
s o y N o m e n c l á t o r de 1887) el n ú m e r o 
de h a b i t a n t e s y las a g r u p a c i o n e s u r b a -
nas de M a h ó n . C o m p r e n d e el t é r m i n o 
m u n i c i p a l la c i u d a d de 14.701 h a b i t a n -
tes , las dos a l d e a s , S a n L l u i s c o n 711 y 
S a n C l i m e n t c o n 148; los diez c a s e r í o s 
de A l g e n d a r , Oin i fade t , F o r m a , C o n s e l l , 
M u s u p t á , N o r i a s y M o l i n o s , S ' O l i v a r , 
T r a m o n t a n a , la C u a r e n t e n a , y los t r e s 
m á s i m p o r t a n t e s p o r su p o b l a c i ó n T o r -
ret , c o n 369 a l m a s , T o r n a l t i , c o n 372 , y 
B i n i p a r e l l c o n 300; dos c a s a s de l a b o r , 
u n a s t i l l e r o , la f o r t a l e z a de Isabel I I , la 
e r m i t a d e N u e s t r a S e ñ o r a d e G r a c i a , 
el L a z a r e t o , y el e s t a b l e c i m i e n t o dc b a -
ñ o s ; las i s l e t a s d e l Aire, d o n d e está e m -
p l a z a d o un f a r o de 2." o r d e n , la d e 
'Pinto, q u e t i e n e c u a r t e l e s , y la del Rey; 
y p o r ú l t i m o u n a p o b l a c i ó n d i s e m i n a d a 
q u e h a b i t a 0,3 e d i f i c i o s ; q u e en j u n t o 
s u m a n 4 .933 v i v i e n d a s y 18.445 a l m a s . 
L n 1888 r e g i s t r ó M a h ó n 4 1 8 n a c i -
m i e n t o s y 384 d e f u n c i o n e s , m o v i m i e n t o 
de p o b l a c i ó n q u e a r r o j a u n a m o r t a l i -
dad de 2o '8 i p o r m i l h a b i t a n t e s , a l g o 
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m e n o r q u e la q u e c o r r e s p o n d e á toda 
la is la d e M e n o r c a , y un a u m e n t o de 34 
h a b i t a n t e s . 
I I 
V e a m o s a h o r a los d a t o s a p u n t a d o s 
p o r el r e c t o r de la p a r r o q u i a l de M a h ó n 
e n 1642. S e g ú n el d o c u m e n t o de r e f e -
r e n c i a ( * ) c o n t a b a la a n t i g u a vi l la ñ c a -
s a s , 1 16 p o s e s i o n e s y o t r o s e d i l i c i o s f u e r a 
del n ú c l e o u r b a n o , c o n 208H h a b i t a n t e s , 
c o m p r e n d i e n d o en esta c i f r a t o d a s las 
p e r s o n a s q u e ya h a b l a n r e c i b i d o el s a -
c r a m e n t o de la c o m u n i ó n . F a l t a a q u í el 
d a t o q u e se r e l i e r e á los n i ñ o s , y es te lo 
d e c i m o s t e n i e n d o e n c u e n t a las c o s t u m -
b r e s p ú b l i c a s y e x a m i n a n d o d e t e n i d a -
m e n t e la edad de los h a b i t a n t e s de M a -
h ó n q u e c o n s t a e n los c e n s o s m á s c o m -
p l e t o s . L a s o p e r a c i o n e s p r a c t i c a d a s con 
este o b j e t o s e ñ a l a n á la p o b l a c i ó n i n f a n -
t i l , e x c l u i d a del r e c u e n t o de 1Ú42, u n a 
c i f r a igua l á la q u i n t a p a r t e de t o d a la 
p o b l a c i ó n , ó s e a n 552 n i ñ o s de a m b o s 
s e x o s , q u e a g r e g a d o s á los 2088 i n d i v i -
d u o s i n d i c a d o s por el p á r r o c o , n o s dan 
2 6 1 0 , n ú m e r o tota l de h a b i t a n t e s de M a -
h ó n e n la p r i m e r a m i t a d del s i g l o X V I I . 
L a e s t a d í s t i c a de d e f u n c i u n e s a b r a z a 
s i e t e a ñ o s c o m p l e t o s , desde 1 f>35 h a s t a 
1O41. D u r a n t e este p e r í o d o h u b o en 
M a h ó n 345 m u e r t o s . L a c i f r a s m á x i m a s 
(*) Cert i l i .a y fas fec j o ¿| Dr. !l;irtl.- Pons ¡ I . " y 
Rector de ¡a p a r i w h i a l l i l a de Maho C'D'LU he niirai y r e -
gonei^ul ÍO llibre deis difluís de la present vila desde lo 
any ir>3.s (ins lo prut de il í .p, hi he trobat que en dit any 
i 6 3 ^ q u e j o entri rector morien en la pairochia 5S per -
sones , en t S j é , # ¡ en 1Í117. y j ; en 1 1 1 1 1 *! c n • >7i 
en ib j o , 11; en 16.11, .18; y en lo prefenl any desde el p r t -
n i e r d e J a n c r lins lo die prefenl lian tnoiles 57 perfunes, 
CP es , 17 antes 411è la armada vingués y 50 desde e-ue 
partiren los galions y la major part son J o n e s , per i¡i> ijuc 
sois son morís 1 1 honiens dels quals NI hauia | de edat 
decrepita cenn es yo So y setanta anys, y axi 111a le* c e r -
tifica q u e en la parroebia bi ba sis cases y 11 íi possessions 
y al tres cases fora de la isla son lots los de eomuuio de 
la prefenl vila v suma moSS, y pera que la present se 
done entera fe le done jo ilctuunt dit D. y Rector scrita 
de 111a propia y Urina de MUII 110111, vny a g de jfcrc, 
l6.)i—líl Dr. Dant, P o n s , Rectur de M a l l o . — ( A n c t i . 
CES. ntsT. DH MALL. Extr. dth JUI-JH, 111.(3 ad 
lGa,l, fol, 9S). 
p e r t e n e c e n al 1G38 y al a ñ o a n t e r i o r q u e 
se r e g i s t r a r o n t u y tj¡] d e f u n c i o n e s r e s -
p e c t i v a m e n t e ; s i g u e n d e s p u é s 1035 c o n 
5 8 , 1G31J con 57 , 1Ú30 c o n 49 , t<">4¡ c o n 
48, y p o r ú l t i m o 1G40 c o n 30 q u e r e p r e -
s e n t a la m í n i m a de f a l l e c i d o s . 
E s t a s o s c i l a c i o n e s de la m o r t a l i d a d , 
m u y n o t a b l e s p o r el a s c e n s o b r u s c o q u e 
s u f r e en a l g u n o s a ñ o s , i n d i c a n , en nues-
tro c o n c e p t o , la e x i s t e n c i a de e n f e r m e -
d a d e s e n d é m i c a s , ta ! vez el p a l u d i s m o , 
m e j o r q u e la i n v a s i ó n de u n a e p i d e m i a 
e x ó l i c a . L a s c i f r a s p r o p o r c i o n a l e s s i -
g u i e n t e s m a r c a n la c u r v a de la m o r t a -
l i d a d ; 
[Vi-iodo ile 1 1 , n M u r t . X m i l hal,. 
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T e n e m o s , pues , q u e en los sictu a fms 
c i t a d o s se r e g i s t r a r o n p o r t é r m i n o m e -
dio 49*28 d e f u n c i o n e s c a d a a ñ o , y q u e 
la m o r t a l i d a d m e d i a a n u a l en d i c h o p e -
r í o d o a s c e n d i ó á i8"88 p o r m i l h a b i -
t a n t e s , 
I I I 
La p o b l a c i ó n m a h o n e s a de t&jfa n o s 
s i r v e de p u n t o de p a r t i d a p a r a d e t e r m i -
n a r el c r e c i m i e n t o a n u a l y los p e r i o d o s 
de d u p l i c a c i ó n . C o m p a r a n d o los d a t o s 
r e l a t i v o s al s i g l o X V I I q u e h e m o s a p u n -
t a d o , c o n los q u e a r r o j a n el c e n s o ú l t i -
m o , e n c o n t r a m o s un a u m e n t o de p o b l a -
c i ó n de 15.835 h a b i t a n t e s en el t r a n s -
c u r s o d e 245 a n o s , q u e r e p r e s e n t a un 
a u m e n t o m e d i o a n u a l de í>4'í>3 i n d i v i -
d u o s . I l a s ta el a ñ o 1843, es d e c i r , d u r a n -
te dos s i g l o s el a u m e n t o s o t o l l ega á 
<j.i)43 q u e dan un t é r m i n o m e d i o de 
.j.y'71 h a b i t a n t e s , m i e n t r a s q u e d e s d e 
es ta ú l t i m a fecha h a s t a 1887, p e r í o d o q u e 
a b r a z a 44 a ñ o s , a s c i e n d e á 5 .802, ó sean 
133 'yo c o m o p r o m e d i o a n u a l . C o n es tos 
d a t o s á l a v i s ta es i m p o s i b l e n e g a r los 
p r o g r e s e s a l c a n z a d o s p o r la p o b l a c i ó n 
m a h o n e s a en la s e g u n d a m i t a d de n u e s -
t r o s i g l o . 
T o m a n d o c o m o b a s e del c á l c u l o el 
p r o m e d i o de dos c e n t u r i a s ( 1 6 4 2 - 1 8 4 3 ) , 
el n ú m e r o de h a b i t a n t e s se d u p l i c a en 
i 6 o 5 , y v u e l v e á d u p l i c a r s e en 1801 , de 
m o d o q u e el p r i m e r p e r i o d o de d u p l i -
c a c i ó n c o m p r e n d e 53 a ñ o s , y el s e g u n d o 
106. Y s i n o s fijamos en el a u m e n t o m e -
d i o r e g i s t r a d o desde 1843 h a s t a 1887, 
a q u e l p e r i o d o a b r a z a r á 94 a ñ o s , y al 
t e r m i n a r , en el a ñ o 1937, M a h ó n c o n -
t a r á 25.000 h a b i t a n t e s , s i e m p r e q u e c i r -
c u n s t a n c i a s e s p e c i a l e s no i n f l u y a n s o b r e 
la p o b l a c i ó n p e r t u r b a n d o s u d e s e n v o l -
v i m i e n t o . 
E n c u a n t o á la m o r t a l i d a d , c u y a d i s -
m i n u c i ó n h a d e m o s t r a d o V a c h e r en va-
r i a s n a c i o n e s , desde el s i g l o X V I I I , a p a -
r e c e en M a h ó n a u m e n t a d a . P r e s c i n d i e n -
d o p o r un m o m e n t o de los d a t o s de 
1 637—38, q u e c l a r a m e n t e i n d i c a n a l g o 
e x t r a o r d i n a r i o en la s a l u d p ú b l i c a dc 
M a h ó n , p u e s n o se e x p l i c a d e o t r o m o d o 
la d u p l i c a c i ó n dc las d e f u n c i o n e s en 
c i r c u n s t a n c i a s n o r m a l e s , v e m o s q u e el 
p r o m e d i o a n u a l e n u n q u i n q u e n i o del 
s i g l o X V I I a s c i e n d e á 48 'óo m u e r t o s , y 
la m o r t a l i d a d a l c a n z a á i8'Ó2 p o r m i l 
h a b i t a n t e s , ó s e a n 2 ' i g p o r mi l m e n o s 
q u e en 1888, 
T a m b i é n e x i s t e n d i f e r e n c i a s en favor 
de la p o b l a c i ó n a n t i g u a , h a c i e n d o los 
c á l c u l o s s o b r e el p r o m e d i o q u e a r r o j a n 
los s iete a ñ o s . D u r a n t e el p e r í o d o de 
103D—41 h u b o 40/28 d e f u n c i o n e s a n u a l e s 
y u n a m o r t a l i d a d de i8 '88 p o r m i l h a b i -
t a n t e s , y en el a ñ o 1888 a l c a n z ó el 2o '8i, 
lo q u e s i g n i f i c a un a u m e n t o de la m o r -
t a l i d a d q u e s e e leva á 1*93 p o r m i l . 
E s i n d u d a b l e , p u e s , q u e desde 1642 
h a s t a 1887 h a a u m e n t a d o n o t a b l e m e n t e 
el n ú m e r o de h a b i t a n t e s y h a s u f r i d o 
un p e q u e ñ o a s c e n s o la m o r t a l i d a d , en 
la p o b l a c i ó n m a h o n e s a . 
E N R I Q U E F . U A R N É S . 
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E N T I E R R O 
DE UN CÓNSUL DE MAR 
1 S S 8 llrS^ÏÜS ^ o n s u ' a d o s ó J u z g a d o s p a r t i -
ü l l S t l ' c u i a r e s d c C o m e r c i o , e s t a b l c c i -
pL'GA'Jrjj j o s p r i m e r a m e n t e e n I ta l ia ( * ) 
y d e s p u é s e n las c i u d a d e s m a r í t i m a s dc 
la C o r o n a de A r a g ó n , q u e en los s i g l o s 
X I I I y X I V r i v a l i z a b a n en la n a v e g a c i ó n 
c o n las r e p ú b l i c a s dc I t a l i a , lo f o r m a b a n 
p e r s o n a s p r á c t i c a s en los n e g o c i o s m a r í -
t i m o s é i n t e l i g e n t e s en c u a l q u i e r a s u n t o 
c o m e r c i a ! , e l e g i d a s de e n t r e los p a t r o n e s 
ó p i l o t o s de n a o s y m e r c a d e r e s , y se les 
d a b a el n o m b r e dc C ó n s u l e s . S u s a t r i -
b u c i o n e s e r a n e x t e n s a s , p o r lo m i s m o , 
n o m b r a b a n á su E s c r i b a n o , 
Al e s t a b l e c e r s e el T r i b u n a l del C o n -
s u l a d o e n G e n o v a , q u e fué el s e g u n d o 
en I ta l ia , se le d e n o m i n ó « C o n s u l a d o d e 
m a r . » 
M a s el p r i m e r « C o n s u l a d o d e m a r » d e 
la C o r o n a de A r a g ó n fué e s t a b l e c i d o en 
V a l e n c i a , con p r i v i l e g i o de D o n P e d r o III 
en 1283, q u e s i r v i ó de b a s e , p a r a e s t a -
b l e c e r m á s t a r d e D o n P e d r o I V , el dc 
M a l l o r c a en 31 d c M a y o de 1343 y el de 
B a r c e l o n a en 1347, s i g u i é n d o l e s d e s p u é s 
los dc P e r p i ñ a n , G e r o n a , S a n F e l i u de 
G u i x o l s , T o r t o s a y T a r r a g o n a . 
L o s C o n s u l a d o s de la C o r o n a de C a s -
t i l la , t a r d a r o n m á s de un s ig lo en s e r 
e s t a b l e c i d o s , p u e s h a s t a ú l t i m o s del s i -
g l o X V n o fué c r e a d o el p r i m e r o e n l a 
c i u d a d de B u r g o s , p o r los R e y e s C a t ó l i -
c o s , y á s o l i c i t u d del c o m e r c i o dc a q u e -
lla p l a z a , 
V los p r i m e r o s q u e t u v o F r a n c i a f u e -
ron los d e T o l o s a en 1649, y P a r í s en 
1563; a u n q u e el a ñ o 1349 se e s t a b l e c i e -
r o n e n L y ó n b a j o la d e n o m i n a c i ó n dc 
« J u e c e s C o n s e r v a d o r e s » , no se les dio el 
n o m b r e d e C ó n s u l e s h a s t a 1 5 6 3 . 
A s í , p u e s , y á m e d i d a q u e florecía, e n 
las c i u d a d e s de E u r o p a , su c o m e r c i o , 
t o m a n d o e j e m p l o de las de I ta l ia , q u e 
(") Bri Musiría el Mayo '1* y un Gènova 
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f u e r o n las p r i m e r a s , se e s t a b l e c i e r o n los 
C o n s u l a d o s p o r s e n t i r la n e c e s i d a d de 
t e n e r d i c h o t r i b u n a l e s p e c i a l , y al s e r 
M a l l o r c a la s e g u n d a dc E s p a ñ a y la c u a r -
ta d e E u r o p a q u e lo t u v o , d e m u e s t r a s u 
i m p o r t a n c i a m a r í t i m a . 
D i c h o C o n s u l a d o cn M a l l o r c a , cn s u 
r é g i m e n i n t e r i o r , s u f r i ó a l g u n a s v a r i a -
c i o n e s , así e n la m a n e r a de f u n c i o n a r , 
c o m o t a m b i é n e n las o b l i g a c i o n e s y d e -
r e c h o s c o n s i g n a d o s , en d i f e r e n t e s p r i v i -
l e g i o s , á los C ó n s u l e s , h a s t a q u e q u e d a -
r o n los T r i b u n a l e s de C o m e r c i o u n i f o r -
m a d o s cn E s p a ñ a p o r la p u b l i c a c i ó n del 
C ó d i g o d e C o m e r c i o de 1829. 
E n M a l l o r c a se dio s i e m p r e i m p o r t a n -
c i a al c a r g o de C ó n s u l de m a r , y en el 
s i g l o X V I I , c o n m o t i v o de la m u e r t e del 
M a g . J u a n G a r r i g a ( * * ) , d e l i b e r a r o n los 
J u r a d o s s o b r e las h o n r a s f ú n e b r e s q u e 
{ " ) [lie ituarta Jínuarij artnn a n a t l . Jn i M D c t x v i i j . 
C o n u o c a t s congregats y aj nnlnls sus S ' 1 " . del 1 I , '\v 
molt Mag. D , r Gabriel di; Herj^a, dotisell , y sos sustos 
h a b í a n de c e l e b r a r s e p o r p a r t e del R e i -
no , a c o r d á n d o s e v e s t i r , d u r a n t e el d í a , 
g r a m a l l a s de l u t o , y p o r la l a r d e a c o m -
p a ñ a r , c o n el m i s m o t r a j e , el c a d á v e r al 
c e m e n t e r i o . 
E n la ses ión de 4 de E n e r o de 1CC8 
q u e d a r o n r e s u e l t a s las d i f i c u l t a d e s q u e 
o f r e c í a n d i c h a s h o n r a s , y s e ñ a l a d a s las 
p r á c t i c a s q u e e n lo s u c e s i v o d e b í a n s e -
g u i r s e en es tos y e n o t r o s c a s o s , 
PUDRO DE A, BORRAS. 
j u r a t s ¡o corrent any J e la t 'rtiiiersiInt, G a t a ! y Re^nc 
tío Mallorca en la sala inferior de la casa de la Jurar ia J e 
la dita t ' n i í u r s i t a l Iloch solit e l . Hauolit pa>sat J e s l a vi J a 
á millor lo Mag. Joan ( jarr ina , c iulada consol y offerta 
Jiríictiltal quines honres per parí J e ) Kcgnü so li liauían 
de fer, v confabulada la materia nemi no discrepante r e -
solgueren ¿[tte vuv Jetitati va ja Su S . " ' dels Mngti. J u -
rats ah les gramalles de J o l al do] , y a ta t a r j e fassen 
assistència al enterro ab ^ a m a l l e s ; y ,jue lo mateix se 
fasse a cjualscuots ofticials de banch y a los J e insiguiu 
y al acompanyament ah grainalles , De tol lo 
qual pava q u e c o n s l ad etornnvn rei memoriam se ha c o n -
tinuat lo pi- 'ient acle per mi e l e . — ( A R C I I , •iWX: tusT. ut 
M.\LL.—Exlr. titls Jurats 1007 ad 70 , ful. 30 v . 
FRANQUESES Y PRIVILEGIS DEL REGNE 
vj. idus octobris M.CC xxxix 
Quoddominus Xiuh' Sant ¡i comessil popúlalo-
ribus sue bortiouts <¡itod pro laudismiam non darenl 
uisi sexUun parlem* 
N Xpisti. nomine. Manifcstumsitcune-
tis quoJ DOS Nono S.mtií, Dc¡ gratia do-
Si. minos Rossilionís, Vallamspcrii, Con-
fluentis et Ccrítnnie, inclinatí et dcJucti precibus 
omnium populatorum in portionc nostra aptul 
Majoricas commoranlium, ct etiam attendentes 
utilitatcm ct melioramcnttim totius portionis nos-
tre, ct etiam gratitudinem homínum predictorum, 
in circo, non suggcstioncm alicujus persone en-
treuenienti, sed pro penso consilio ct certa scicn-
cia, gratuito animo el spontanea uoluntatc, cum 
hac presenti carta, firmiter ct in pcrpeluum uali-
tura, per nos et omnes successores ct heredes 
10 de octubre de 1239 
Qucl senyor en S'ono Sttns atorga ah pobladors 
i/t' hi suo partida que per husma no domtssen sino 
In vj. port. 
'y-^^r'ïs nom de hcsu Xuisl. Sia a tols mam-
iv^i'fo'l A C L 1 S i l l l l l c 1 1 0 S c n ^ 0 , 1 ° ^ : l , l s > í i c r 
\>í¿ÉKü la gracia de Deu senyor dc Rosseylo, 
dc Vaylcspir c de Conllcnt c de Cerdanya, en-
clinats als preschs de tots los pobladors cn la par-
tida nostra cn Mallorqucs stans. e encara attanens 
utilitat c mcylorament dc tota la partida nostra, 
e encáralo grat dels honicus damunt dits, cn 
per amor dasso, no per subgestío dc neguna per-
sona enganats, mas ab conseyl pensat c de certa 
seiencia, ab coratge c ab bona uolenlat, ab aques-
ta present caita fermament c cn per tots temps 
tialadora, per nos e per tots successors e aheteus 
nostros, ponimus et instituimus cert3m sumam 
et formam súper laudismiis siue foriscapiis que 
nobis et nostris successoribus tantum dare te-
neantur populatorcs presentes ct futuri in por-
tione nostra íntus ciuitatem Majoricarum nunc et 
in pcrpetuum commorantes. Volumus itaque et 
concedimus bona mente quod uos et uestri 
quandocumque et quociensenmque uenditiones 
aliquas feceritis de domibus et possessionibus quas 
per nos et nostros tenetis uel tenebitis et possi-
debitis íntus ciuitatem Majoricarum, non tenca-
mini nobis uel nostris dare pro laudismio siue 
foriscapio nisi tantum sextam partem totius pre-
eu quod habueritis ct perceperitis de uenditioni-
bus supradictis, nec aliquis bajnlus noster uel 
nostrorum nuncius uel submissus ultra predic-
tam sumam a uobis uel a uestris non possit uel 
presumat aliquit amplius postulare nec al i -
quatenus extorquere, immo de dicta sexta par-
te se teneat per paccatum, et uos ct uestri ra-
tione predicta non plus teneamiui sibi dare. Man-
dantes bajulis, officialibus et submissis nostris, 
presentibus et futuris, quod hanc nostre conce-
sionis et institutionis cartam ratam et firmara tc-
neant et obscrucnl ct faciant firmiter et inviola-
biliter obseruari, nec contraueniant ullo modo. 
Promittentcs uobis et uestris successoribus, bona 
fide c l legalitate nostra, per nos et nostros, pre-
dictam concessionem et institutioncm irreuoca-
biliter obseruarc ct nullatenus contrauenire. Fst 
tamen certum quod díctam concessionem faci— 
mus uobis ct uestris tantum de illis honoribus et 
possessionibus quos et quas nunc habemus et te-
nemus intus ciuitatem Majoricarum. Actura est 
hoc vj. idusoctobris anno Domini M. CC. tricé-
simo nono, 
i Signum jj-g Nunonis Sanç. 
Testes hujus rei sunt: Raymundus Dei gratia 
episcopus Majoricarum, Bertrandus Dalfi, Rot-
lan Lay, frater Bertrandus de Calatraua, Ray-
mundus de Podio, Guillcrmus Hugo, Ferrarius 
de Oltzeto, Raymundus de Fonte, Raymundus 
Karles qui notauit. 
Sig £g nura Pelegrini de Pausis, qui mandato 
magisln Johannis, banc cartam scripsi. 
Sig num magistri Johannis, notarium do-
mini regis inMajoris in portione domini N. Sanç 
quondam, qui mandato predicto domini N., exis-
tendo notario ejusdem, predicta notari fecit Ray-
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nostres, posam e instituim certa suma e forma 
sobre els luismes o foriscapis los quals a nos e 
als nostres successors tant solament dar sien ten-
guts los pobladors presents e esdeuenidors en la 
partida nostra dintre la ciutat de Malorqucs ara 
e en per tots temps estans. Volem en per amor 
dasso e atorgam ab bona pensa que uos e els uos-
tres totes deuegades e quantes uendes alscunes 
farets de cascs c dc possessions les quals per nos 
e per los nostres tenits e tendréis o posseyrets 
dintre la ciutat de Malorqucs, no siats tenguts a 
nos 0 als nostres dar per luysmc o foriscapi sino 
tant solament la vj . part dc tot lo pren lo qual 
haurets e percebrets de uendes damunt dites; ne 
alcu batlc nostre o missatge dels nostres o sots-
meses ultra la damunt dita suma de uos o dels 
uostres no pusquen o presumenquen ¡ticuna cosa 
mes demanar o alcuna cosa haucr, ans dc la dita 
vj, part se tenga per pagat, e uos e els uostres per 
la raho damunt dita no siats tenguts mes a cl 
donar. Manar.sa baties, ofiicials c sotsmeses nos-
tres, presens c esdeuenidors, que aquesta carta 
dc nostra concessió e institució ferma tenguen c 
obseruen c íar.sen fermamament c sens corrumpi-
mentesser obscruat, ne contrauenguen cn negu-
ne manera. Prometens a uos c als uostres succes-
sors en bona fe e lcyaltat nostra per nos e per los 
nostres la damut dita concessió e institució irre-
uocablemcnt obseruar e en neguna manera no 
contrauenir. Es empero cert que la damunt dita 
concessió l'em a uos c als uostres tant solament 
daqueles honors c possesious los quals c les 
quals are hauem e tenim dintre la ciutat de Ma-
llorques. Fet fo asso vj. idus octobris en layn de 
nostre Senyor mil CC.xxxviiij. 
Senyal den Nono Sans. 
Testimonis daquesta cosa son: R. per la gra-
cia de Deu bisbe de Mallorqucs, Bertran Dalfi, 
Rollan Lay, frare Bertran de la Calatraua, R. Des-
puyg., G. Uch, F. Soltzcr, R. sa Font, 11. Car-
les, qui nota. 
Seny al den Pclcgri ses Posscs, qui per 
mananament de mestre Johan aquesta carta cs-
criui. 
Senyal (ig de maestre Johan, notari del senyor 
rey en Mallorques, en la partida del senyor en 
Nono Sans santras, qui per manament del da-
munt dit senyor en Nono estant notari daquel 
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en coses damunt dites fen notar au Ramon Car-
les Ui dia e layn dammtl dits, e liu en pttblica 
forma metre e lo senyal daquel s e n y o r en layn de 
nostre senyor mil C C . x l i i i j , quinto idus marti i . 
VI 
3 de juny de 1244 
C<i/; ktifaul ¿ft' Tútit'gal aholcb los babifatlors 
dc SCtilonpics dc hdii fitclliil. 
SXFAM'I' en P e r e , del molt alt rey de 
P o n a g a l fil, als arnats c fcels seus uni-
tterses pro l iomens de la ciutat e dc la 
yla dc M a l o r q u e s , salut c p k n i t u t de gràcia , l ' c m 
uos a saber nos h a u c r fet c o a c a m b i del regne de 
Malorques ab lo senyor rey e nos ab aquel en 
r e c o m p e n s a d o de cambi satisfet. I I o n con uos 
sials a nos lenguts de faci tat e de h o m e n a t g e c 
sens tiolentat nostre no puscats profttosaracnt lo 
senyor rey o alcun altre reebre cn s e n y o r , per 
atictoritat dc les presens , de senyor ia , de faeltat 
c dc sagrament per los quals a nos erets estrets 
uos dc les coses damunt dites absol t icm, manans 
a uos que lo senyor en J a c m e rey Darago &> 
senvor rcebats . Manans encara a mestre J o h a n , 
canonge en Malorques , que uos de part nostra 
dc les coses damunt dites absolue públ icament 
uiua n e u . Dada Algi/.ira ¡ c i l i o nonas junii cn 
layn de nostre S e n y o r mil c c . x l . quatre . 
S l · i i val del infant cu Pere damunt dit . 
T e s t i m o n i s daquesta cosa son: Ferrando 
J o h a n , Ferrando Pere dc Pina , Alfons Laures , 
P, Nunis , J a c m c dc Sa larcyg . 
Sen Qjl val deu P . de Segura notari de! senvor 
Infant, qui p u r matiamel daquel aquestes coses 
scriui, el l o c h , dia c any damunt dits. 
V I I 
21 de juliol de 1253 
T)c absolució e dijj'tnwio de la SlCola de Amlraig. 
S>' nom de Deu e de la Verge Maria 
m a r e daqucll matex . Manifesta cosa sia 
a tots , axt presens c o n esdeueuidors , 
con yo cn G . Huguet , no per eugau ne per forsa 
ne pahor forsat, ne cn neguna cosacnganat, mas 
inundi Carles dic ct armo prefixis, et fecit in for-
man) publicam redigi , et s ignum ejusdem domini 
a n u o Domini mi l l c s imo d u c e n t é s i m o quadrage-
s imo tert io , quinta idus mar t i i . 
V I 
iij. nonas junii M.CCxliv 
Quod in/nus 'Portugaüs absolttil htbilaloribus 
Majoricart'in nb onini fidelil·ile. 
.STANS Pc t r i s , illustris regis Portugal is 
fílius, díleclis et lidelibus suis uni í t c r -
sis probis h o m i n i b u í ciuitatis et instile 
M a j o r i c a r n m , salntem et grat ie p lcn i t in l incm. 
Noucr i t i s nos fecisse ç q n c a m b i u m regní M a j o r i -
carnm cuni d o m i n o rege et nobis ab c o d e m in 
r e c o i n p c n s a t i o n e m cambi i satisft'actuni. V c r u m 
ci im n o s teneneamiui nobis lidelitate et h o m a g i o 
et sine uoluntate nostra non possitis c o m m o d e 
d o m i m i m regem tiel al iqtiem alium i cc tperc in 
d o m i n u m uel s e n i o r e m , auctor i ta te present ium 
ab omnt d o m i n i o , lidelitate et s a c r a m e n t o qtiibus 
nobis as tr i í igebamini , uos absoluimus a p r e d i c -
t i s , mandantes nobis quat inus d o m i n u m j a c o -
bum regem Aragoutmi in d o m i n u m et seuiorem 
recipiatis . l ' rec ipienles etiani magistro J o h a u n c , 
c a n ó n i c o M a j o n e a r u m , quod uos e\ parle nostra 
a predictis absoluat publ ice uiua n o c e . D.ttum 
Algcniru lertio nonas junii auno D o m i n i m i l l c -
s imo ducent i s imo quadrages imo qt iar to . 
SigfiEjiuim infantis Pctr i supradict i . 
T e s t e s hujus rei suut : Ferraudus J o h a n n i s , 
Ferrandus Pctri dc P ina , Alfousus I .aurentü, 
Petrus Nunis , J . t cobus de S a l f a r c v g . 
S i g j ^ l n u m Pctri de S e c u r a , notarií domini 
infantis , qui mandato ipsius b e c scripsit , l o c o , 
dic ct anuo prefixis. 
V i l 
xj. kalendas julü M.CC Liij 
'De ii bit*Inlio ne ei dijjiiiilwue Mole dt ^Aiitifaig. 
[ s Dei n o m i n e e j u s d c m q u e matrís uirgi-
nis Mar ie . Manifestum sit ó m n i b u s , 
; tam present ibus quam l'uturis, quod 
ego G u i l l e r m u s H u g u e i i , non d o l o , non ui , non 
meta compulsus nec in al iquo c i r c u m u e n t u s , set 
spoutc et mera libcralitate, per me et omnes 
meos, presentes atque futuros, recognoscens ad-
quisitiouem a me esse factam a Guillermo de 
Sala, procnratorc domini A. Dei gratia barchi-
nonensis episcopi, dc Mola de Andrais cum ómni-
bus suís terminis et pertinentiis, pro ut ipse G. dc 
Sala miebi assignaucrat et in instrumento illius 
adquisitionis continctur, esse impetratum scu 
acaptatum in detrimento omnium et ínfractione 
franquittidinum a domino rege concessarum 
ómnibus populatoribus et habitatoribus totius 
regni Majoricarum, et in máximo dampno el 
grauamine corumdem populatorum et cohabi-
tantium ct de cetero populandorum, quod non 
credebam me fecisse; id circo gratis sine ui et 
absque aliquo metu, per me et omnes heredes ac 
successores mcos, saluo, diflinio et perpetuo re-
mito toli uniuersitati ciuitatis ct totius regni 
Majoricarum et ómnibus probis hominibus et 
habitatoribus in ciuitate et tota Ínsula antedicta 
existentibus, tam prcscñtibus cj uam futuris in 
perpctuum, in manu et posse Aries Yuanes mili-
tis, Guillermi Dalfini, Raymundi dc Clerico, 
Rcnoardi dc Malboscb, Arnaldi dc Oliuis et Ray-
mundi dc Cutinis, juratorum ciuitatis et regui 
Majoricarum, pro domino rege, totam illam ad-
quisitionem quam feci ab eodem Guillermo de 
Sala predicto dc ipsa Mola de Andratx cum óm-
nibus suis integritatibus ct proprietatibus cum 
instrumento. Quod ucro instrumentum uobis 
juratis antedictis nomine comuuitatis autedietc 
de presenti trado ad faciendum quidquid uolue-
ritis, quidquid autem juris rationis babeo uc! 
debeo aut possum habere jure aliquo uel ratione 
in predictis ratione dicte adquisitionis et altcrius 
etiam adquisitionis quem feci pnus ea de predieta 
Mola de Andratx personaliter a predicto domino 
episcopo Barchinone, quod instrumentum tcnet 
per me el ipso comuniter Raymundus Astrug dc 
Barchiuona. Quam adquisitioucm et quidquid 
michi pertineat in eadem causa aliqua uel ratio-
ne, soluo, diílinio et perpetuo remitto uobis óm-
nibus antedictis juratis, iu perpctuum, cum cous-
tet michi hec impetrasse contra dictas Iranquitu-
dines a dominio rege uobis ómnibus datas ct con-
cessas, ut dictum est, cum ómnibus meis juribus, 
uocibus, accionibus, tam realibus quam eüam 
personalibus, quecumque mili i competunt aut dc-
bent uel competeré possunt, pro ut melius dici 
potcsl uel iutelligi siuc engaño, et sine aliquo 
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de bon grat c de pura liberalitat, per mi e per 
tots los meus, presens c endeucnidors, regoue-
xcnsla compra per mi esser feta deu G. sa Sala, 
procurador del senyor A. per la gracia dc Dcu 
bisbe de Barcelona, de la Mola de Andratg ab 
tots los scus termens c pertanyenses, axi con 
aquel Guillem sa Sala a mi hauia assignat e en 
la carta daquela compra es contengut, esser em-
petrat c acaptat en piyorament dc totes coses e 
en trencament de franqueses del senyor rey ator-
gades a tots los pobladors e habitadors de tot lo 
regne dc Mallorques, c en gran dampnatge c 
agrcuyament daqucls matexs pobladors c habita-
dors e qui daqui atiant hi seran poblats, la qual 
cosa yo nocrchia haucr fet; en per amor dasso, 
de gracia e sens forsa e sens alcuna pahor, per 
mi c per tots los meus hereus c successors, yo 
absolch c deiíencsch e en per tots temps reien a 
tota la tmiucrsitat de tot lo regne dc Mallorques 
c a tots los prohomens e habitadors en la ciutat 
e en tota la ylla damunt dita eslaus, axi presens 
com esdeuenidors, en per tots temps, en ma e en 
poder den Aries Yuanyes caualler, den Guilem 
Dalffi, den Ramon des CIcrga, den llcnouart dc 
Malboscb, den Arnau ses Oliucs c den Ramón 
ses Cudiues, jurats de la ciutat c del regne de 
Mallorques, per lo senyor rey, tota aquella com-
pra la qual yo he feta daqucll mates Guillem sa 
Sala damunt dit daquclla matexa Mola Dandrayg, 
ab totes sucs eutegritats c proprietats, ab carta. 
La qual assertes carta a nosaltres jurats da-
munt dits per nom de la comunitat damunt 
dita, dc present laus deliurc a fer tnt so queus 
uolrcts, c tol so que dc dret c de rabo yo lie o 
deig hauer per alcuu dret c rabo en les dites co-
ses per rabou de la dita compra, c encara de altre 
compra la qual y o fiu depuys dc la dita Mola de 
And raig personalment del damunt dit senyor 
bisbe de Barcellona, la qual carta te per mi c o -
munalmcíit cl matex en Ramon Astruch dc Bar-
cellona, la qual compra e qualque cosa a mi per-
tauga en aquella matc.xa per alcuna cosa o rabo, 
yo absolg e detl'cnesch e perdurablcment relex a 
nosaltres tots dauant dits e als jurats en per lots 
temps, con ferma cosa sia a mi aquestes coses 
hauer empetrades contra les dites franquees per 
lo senyor rey a uosaltrcs tots donades e atorga-
des axi con damunt dit es, ab tots los meus drets, 
neus c accions, axi reals con encara personals, 
quals que quals a mi couenen o deuen o poden 
conuenir, axi com mils pot esser dit o entes sens 
eugan e scus alcun rete ni ment meu c dels meus, 
lo qual en Ics damunt dites coses no fas. E yo 
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revoch ascertcs de tot en tot la damunt dita ad-
quisició c aquella dc tot en tot desfàs c uuyl que 
daqui auant no obtenga neguna fermetat, ne 
puscham yo, neis meus no pnsquen, o alcuna 
altre persona per nom meu ne per rahon de mi 
puscha contra les coses damunt dites en alcuna 
cosa uenir, ne encara usar de les dites cartes de 
les aequisicions les quals de la damunt dita cosa 
de mí haurà fet o dalcuncs coses qui en aqueles 
matexes se contenen, en aícun loch negun temps, 
contra uos o contra alscunes altres persones. 
Encara yo promet a nosaltres jurats damunt dits 
per nom dc tota la comunitat de la ciutat e dc 
la ylla damunt dita, en bona fe sens engan, 
que tant tost com yo hauer porc la damunt dita 
carta dc la adquisició c compra daquesta cosa la 
qual yo he feyta personalment en Darcellona da-
quell matex senyor bisbe dc Barcelona, yo retre 
a nosaltres e metre cu poder de nosaltres per 
nom de la comunitat, sens alougamcnt e sens 
alcun soffisme, o sia fcyt per nom meu o daltrc 
qual nos uullats presona, E sí per uentura haucr 
o recobrar yo no porc aquella carta, yo promet 
a uosaltres tots c sengles que negun temps per 
mi ne per alcuna altre pressona yo no usare da-
quella carta de la dita compra o adquisició, ne 
alcuncs coses les quals sien coutengudes en aque-
lla matexa carta; ans yo rcuoch la carta aquella 
dc la dita adquisició o compra, c sia daqut auant 
de negun moment, ne a mi o als meus puscha ne-
gun temps profuar ne a uosaltres nourc cn ne-
guna cosa, sobre Ics damunt dites coses nos 
posans calament perdurable, E yo promet encara 
a uosaltres tots e sengles, presens e esdeuenidors, 
per nom de la dita comunitat, que neguna cessió, 
donació o nuuinaciu alguna yo no he feyta de 
les damunt dites coses o dc partida dc aquelles, 
ne daqui auant yo no farc, ne farc fer, ne dir 
farc, ne dire per mi no per altre, neguna cosa 
contra aquestes coses perquè mcyus aquesta ab-
solució, de bon grat per mi feta, cn sa fortalea 
esliga c sta perdurablement duradera; la qual 
cosa si per auentura yo he fet o daqui auant fare 
neguna fermetat no obtenga. E per tals que mils 
totes aquestes coses dessus csxrites per mi sien 
complides axi com damunt es dit, de gracia, de 
certa sciencia sobre tot yo jur cn Deu c sobréis 
Sants quatre cuangelis ab les mans mies corpo-
ralment tocats aquestes coses damunt dites e sen-
gles termes hauer ne en neguna cosa contrauc-
nir per alcun dret o raho ne cngiyn, axi Deus a 
mi ajut c aquests sants tiij. cuangelis dauant mi 
posats. E per tal que yo no puscha, ne alcuna al-
retentu meo et mcorum quera in prcdictis non 
fació. Reuoco etiam pcnilus predictam adquísi-
tionem ct eam penitus infirmo, ct uolo quod de 
cetero nullam obtineat firmitatcm; nec possim 
ego, uel mei possint, aut aliqua alia persona no-
mine ntci uel rationc possit contra predicta in 
aliquo uenire, nec etiam uti dictis instrumen-
tis adquisitionum de predicta re a me factis uel 
de alíquibus que in eisdem continentur alicubi 
ullo tempore contra uos uel contra aliquas alias 
personas. ítem promitto uobis juratis ante-
dictis nomine totius comunitatis ciuitatis et 
totius insulc antedietc, bona ftde sinc engan-
no, quod statim cum haberc potero predic-
tum instrumentum adquisitionis hujus rci quam 
feci personaliter in Rarchinona ab codem do-
mino episcopo Rarchinone, red da m uobis et 
mittam in posse ucstrum nomine dicte comuni-
tatis, sinc elongatione aliqua et sufismatc aliquo, 
utrum sit factum nomine mei ucl altcríus cujus-
libet persone. Et si forte hibcrc uel recuperare 
illud instrumentum non potero promitto uobis 
ómnibus ct singulis quod aliquo temporc per me 
nec per aliquam aliam personam non utar ¡lio 
instrumento dicte adquisitionis ucl de aliquibus 
que continuantur in codem instrumento, imnio 
reuoco instrumentum illud dicte adquisitionis, et 
ipsam candem adquisitionem sit deinde nullius 
momenti nec michi ucl meis possit aliquo tem-
porc prodesse ucl uobis in aliquo obesse, sú-
per premissis seileutium pcrpetuum impon en do. 
Promitto etiam uobis ómnibus ct singulis, pre-
sentibus ct futuris, nomine dicte comunitatis, 
quod nullam cessionem, donationcm uel machi-
nationcm aliquam ícei de predictis uel parte isto-
rum, ucl dc cetero faciam uel fteri faclam, dicam 
uel faciam, per me uel per alium, aliquid contra 
hec, quo minus hec absolutioui, spontance ct me 
facta, in suo robore permancat ct existat perpetuo 
duratura; quod si forte feci ucl de cetero faciam 
nullam obtineat firmitatcm. Et ut melius hec om-
nia prescripta a me compleantur, tu supra dictum 
est, gratis et ex certa sciencia, super omni ¡uro 
in Deum et super sánela quatuor euangelia ma-
nibus meis corporaliter tacta hec omnia predicta 
et singula rata ct firma haberc, nec in aliquo con-
trauenirejure aliquo, ratione, arte uel ingenio, sic 
Deus me adjuuel et hec sancta quatuor euange-
lia coram me possita. Et ne ego possim, uel ali-
qua persona possit contra predicta uel aliquid 
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horum prcdictorum in aliquo uenire, ex certa 
sciencia renuncio specialiter dictis adquisitioni-
bus siue acapitis, et ómnibus instrumentis indc 
factis et de cetcro faciendis, et omni alií juri, con-
suetudini et constitutioni pro me in his facien-
tibus competentibus etiam et competíturis, ut 
melius dici potest uel intelligi sine aliqua fraude. 
Actum est hoc in Majoricisxj. kalendas julii anuo 
ab incamatione Domini millesimo ducentésimo 
tertio. * 
Sig |3J| num Guillermi Hugueti, qui hec om-
nia laudo, concedo, firmo et juro. 
Hujus rei testes sunt: Robertus de Pulcro-
uicino, Arnaldus Arnaldi uicarius, Petrus Ros, 
Bernardus Dalmatii, Pascalis de Monte acuto, 
Petrus Rabassa júnior, Guillcrmus de Piraria, 
Berengarius de Cumba, Bernardus de Cardona, 
Burgués de Sabadel, Berengarius de Villafrancha, 
Arnaldus de Ylerda, Guillermus de Ulastrosa, Pe-
trus de Faro, Petronetus Rabassa, Petrus Buche-
li, Fulanus Sabater, Bernardus de Montepcsulano, 
Valentinus de Turribüs, Guillermus dc Rubí, Pe-
trus Romei, Bernardus Picherius, Guillermus dc 
Sala, Jacobus dc Granata, Berengarius dc Sancto 
Petro, Raymundus de Valguarnera, Raymundus 
de Muntcr, Bernardus Rotundi, Bernardus de 
Fonte, Petrus Raymundi porter de Gerunda, 
Raymundus Spectator, Johannes dc Costa, Gui -
llermus dc Oliueres et Johannes sajo. 
Signum |3B Bernardi de Artes, notarii publici 
Majoricarum, qui hec scripsi;, die, et anna pre-
fixis. 
P R O P Ó S I T O D E L O S H O L A N D E S E S 
D E A P O D E R A R S E D E 1BIZA 
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URANTE los p r i m e r o s a ñ o s del 
r e i n a d o d e F e l i p e [ V , d o m i n a 
la n o t a b e l i c o s a e n la p o l í t i c a 
e s p a ñ o l a . E s t a l l a o t r a vez la g u e r r a e n -
t r e E s p a ñ a y H o l a n d a ; D . F a d r i q u e de 
T o l e d o d e s t r o z a u n a e s c u a d r a d e t r e i n t a 
b u q u e s m e r c a n t e s h o l a n d e s e s e n G i b r a l -
t a r , y el m a r q u é s de E s p i n ó l a m a r c h a 
s i e m p r e v i c t o r i o s o , a l c a n z a n d o g r a n r e -
s o n a n c i a s u s c o n q u i s t a s . E n a q u e l p e -
r í o d o p e l e a n los e s p a ñ o l e s c o n f o r t u n a , 
tre persona per mi no puscha contra les damum 
dites coses o alcuna daquestes damunt dites coses 
en alcuna cosa uenir, de certa sciencía yo renun-
cií especialment per les dites acquisicions o acap-
tes e per totes cartes daqui fetes e daqui auaat 
laedorcs, e a tot altre dret c custuma c constitu-
ció per mi en aquesta cosa faens, cuuinens e en-
cara conuenidores, axi con mils pot ésser dit e 
entes sens alcuna frau. Fet es asso en Mallorqucs 
xj. kalendas de juliol en layu dc la incarnacio de 
nostre senyor mill CC.iij . * 
Sen Qj| y al den Guillem Huguet qui aquestes 
coses loa c atorga c ferma e jura. 
Daquesta cosa sou testimonis Robert de 
Beyll uehi, en Arnau den Arnau uegucr, Pere 
Ros, Bernat Dalmau, Pasclial de Muutagut, P. Ra-
bassa pus joue, Guillem sa Parera, Berenguer sa 
Coma, Bernat Cardona, Berenguer de Sabadel, 
Berenguer de Vilafrancha, Arnau de I.cyda, Gui-
llem dc Huylasirosa, Pere des Far, Peyronet 
Rabassa, e Pere Boquet, Fuyla Sabater, Bernat 
de Muntpcstler, Valenti dc Torres, Guillem Rubí, 
P. Romeu, Bernat Piquer, Guillem sa Sala, Jac -
mc sa Granada, Berenguer de Sent Pere, Ramon 
de Vallguauera, Ramon de Munter, Bn, Radon, 
Bernat sa Font, Pere Ramon porter de Gerona, 
R. Esperador, Johan sa Costa, Guillem ses Oli-
ueres c en Johan sayg. 
Senyal jj-g den Bernat Dartcrs, notari publich 
de Mallorques, qui asso ha escrit en lo dia e ayn 
dessus escrits. 
E. K. AGUILÓ. 
B 
lo m i s m o e n los P a i s e s B a j o s , en A l e -
m a n i a y en I t a l i a , q u e e n a g u a s de A m é -
r i c a y en las i n h o s p i t a l a r i a s p l a y a s a f r i -
c a n a s . 
L a e s t r e l l a d e la s u e r t e g u í a los p a s o s 
de n u e s t r o e j é r c i t o ; el v a l o r d e los s o l -
d a d o s y l a i n t e l i g e n c i a d e los g e n e r a l e s , 
s o s t i e n e t o d a v í a , en el e x t e r i o r , el p o d e -
r í o de la n a c i ó n e s p a ñ o l a ; p e r o la s i t u a -
c i ó n e c o n ó m i c a , a g r a v a d a p o r las c a l a -
m i d a d e s p ú b l i c a s y p o r la r e l a j a c i ó n d e 
* L p equivocació d c fetxa es ben manifesta , e n -
cara que en tots els códices c s t i g a r e p e t i d a . En Q u a -
drado la corretgeix .suposant que falta ó La cifra L o la 
paraula qiiinquagesimCy en el llocb de les desenes, y axi 
resul ta esser 1' any 1355, com he posat á davant . 
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t a l e z a , o b j e t o p r i n c i p a l , s i n o ú n i c o d e 
s u s c u i d a d o s . E n A b r i l de 1628 el r e y 
e n v í a i n s t r u c c i o n e s al G o b e r n a d o r p a r a 
a s e g u r a r la g u a r d i a y d e f e n s a de la isla ( ' ) ; 
en D i c i e m b r e dei m i s m o a ñ o d i s p o n e la 
c o m p r a de diez mi l d u c a d o s de t r i g o e n 
la c i u d a d de M á l a g a , p a r a a t e n d e r á los 
g a s t o s de la g e n t e de g u e r r a de Ibiza ( ' ) , 
c a n t i d a d q u e ha de f a c i l i t a r el Rea l p a t r i -
m o n i o , c a r g a n d o sal en n a v i o s d e c o n t r a -
b a n d o ( ' ) ; y en S e p t i e m b r e dc 1G29 t r a t a 
de e v i t a r di l i e u h a d e s , o r d e n a n d o á los g e -
n e r a l e s de la m a r , q u e n o h a g a n a p r e s a -
m i e n t o s d c los v a j e l e s de c o n t r a b a n d o , 
d e s t i n a d o s á la c o n d u c c i ó n de sal p o r 
c u e n t a de a q u e l l a i m p o r t a n t e s u m a ( * ) . 
E s t e m o v i m i e n t o r e s p o n d í a , s in d u d a , 
á f u n d a d o s t e m o r e s a c e r c a del p e l i g r o 
q u e c o r r i a la i s la . P o c o s m e s e s d e s p u é s 
de es tos s u c e s o s , se c o n o c i ó el m ó v i l d e 
los p r e p a r a t i v o s r e a l i z a d o s c o n t a n t a a c -
t i v i d a d . G o b e r n a b a la isla D. J u a n d e 
C a s t e l l v í , q u i é n h a b í a pedido l i c e n c i a 
p a r a r e g r e s a r á E s p a ñ a . E l rey no s e la 
c o n c e d i ó , v e n la m i s m a c a r t a ( " ) , f e c h a -
da en D i c i e m b r e de 1629, le a d v e r t í a 
q u e H o l a n d a a b r i g a b a el p r u p ó s i t o dc 
a c o m e t e r l a i s la de I b i z a . 
E l d e s i g n i o dc los h o l a n d e s e s no p u e -
de s o r p r e n d e r n o s si r e c o r d a m o s las c a u -
sas q u e m á s i n f l u y e r o n en el s o s t e n i -
m i e n t o de la g u e r r a , y la c o n d u c t a q u e 
s i g u i e r o n d u r a n t e la m i s m a . L o s p u e -
b l o s , p o r p e q u e ñ o s q u e a p a r e z c a n s o b r e 
la c a r t a g e o g r á f i c a , a d q u i e r e n p r o p o r -
c i o n e s g i g a n t e s c a s c u a n d o l u c h a n p o r 
su i n d e p e n d e n c i a . E s t a idea i n f u n d í a 
v a l o r á los n e e r l a n d e s e s , c a s t i g a d o s p o r 
¡os d e s a s t r e s y las d e s g r a c i a s . C o n f e d e -
( 1 ) Carla del lie y al íjubernadtir de tbitft, -\ Abril lOi í , 
(n) Id. de =n Dichr. i!i = S. 
( i ) 1.1. de 2 Scpbr . init>, 
(.|| Id. de a Sepbr, 1029. 
($) F.l A'í.v—Gollernador: l iase e n t e n d i d o q u e olan-
deíL -x tienen designio tía a c n m e l t r essa isla y a u n q u e d i 
vuest ra cuidado fio que en la par t í que os toca la t e n -
J r e y s con la prcuencinn que es necessària , todavía por 
lo que obliga el aniso bn parecido ailnerliros del y q u e 
pin abura n<i c.ontiienc J a r o s la licencia que pedis para 
venir a F s p a i í a . — D a t t . en Mudritl n i] de Diciembre 
M C C x x j x , — (Arel,. Mu», dtlbha). 
las c o s t u m b r e s , c o m i e n z a n á d e b i l i t a r 
s u s f u e r z a s , y la e m p u j a n p o r la p e n -
d i e n t e de la d e c a d e n c i a q u e m á s t a r d e 
h a d e r e c o r r e r c o n v e l o c i d a d . 
¿ Q u é s u c e d í a entonces en n u e s t r o a r -
c h i p i é l a g o ? L a s c o n t i n u a s g u e r r a s , r e -
g u l a r e s é i r r e g u l a r e s , d o l o s s ig los X V I 
y X V I I , n o c o n o c i d a s todavía e n t o d o s 
s u s d e t a l l e s , d e m u e s t r a n q u e las is las 
f í a l e r c a r c s l ian s i d o o b j e t o de e s p e c i a l 
a t e n c i ó n p o r p a r t e de los m u s u l m a n e s , 
s u s a n t i g u o s d o m i n a d o r e s , y h a n d e s -
p e r t a d o la c o d i c i a e x t r a n j e r a , s i e m p r e 
q u e s u r g i e r o n c o n f l i c t o s i n t e r n a c i o n a l e s . 
M a l l o r c a a t i e n d e con p r e f e r e n c i a á la 
paz i n t e r i o r y á la s u b s i s t e n c i a p ú b l i c a . 
L a p r e o c u p a c i ó n de los c o n s e l l e r e s , p o r 
fal ta dc t r i g o , se d e s v a n e c e en N o v i e m -
b r e , al p r a c t i c a r el r e c u e n t o d e la c o s e -
c h a , q u e a r r o j a 498,925 c u a r t e r a s de 
g r a n o ( t r i g o y c e b a d a ) , c a n t i d a d de s o -
b r a para el c o n s u m o de tuda la is la ; c e -
l e b r a f u n c i o n e s r e l i g i o s a s en M a y o , c o n 
motivo de h a b e r . s e d e c l a r a d o P a t r o n a de 
la c i u d a d y R e i n o , la P u r i s i m a C o n c e p -
c i ó n ; y a c u e r d a en D i c i e m b r e g a s t a r 
g r u e s a s s u m a s p a r a fes te ja r el n a c i m i e n -
to del p r í n c i p e . C o n estus a c t o s de f e r -
v o r r e l i g i o s o se c o n s i g u e d i s t r a e r la 
a t e n c i ó n d e las d i s e n s i o n e s q u e d e s g a r -
r a b a n la s o c i e d a d m a l l o r q u i n a , y se i n -
t e n t a d e s a g r a v i a r á D i o s d e las o f e n s a s 
q u e le i n f e r í a n los h o m b r e s . 
E n M e n o r c a c o n t i n ú a n los a p r e s t o s de 
g u e r r a , y a i n i c i a d o s en 1623, o r d e n a n d o 
el r e y la c o n s t r u c c i ó n de u n c a s t i l l o en 
E o r n e l l , p a r a i m p e d i r q u e p u e d a n e n -
t r a r y t o m a r r e f u g i o en a q u e l p u e r t o las 
e s c u a d r a s e x t r a n j e r a s ; m i e n t r a s e n o t r o 
e x t r e m o de la i s la , en la U n i v e r s i d a d 
d e M a h ó n , g e r m i n a la idea d e la e m a n -
c i p a c i ó n de la g e n e r a l U n i v e r s i d a d , q u e 
el a ñ o s i g u i e n t e b r o t a con i r r e s i s t i b l e 
f u e r z a . 
L a s i t u a c i ó n de I b i z a es m á s g r a v e 
q u e la de las is las h e r m a n a s , a u n q u e no 
a p a r e c e n tan e n c o n a d a s las p a s i o n e s q u e 
m a n t i e n e n las d i s c o r d i a s c i v i l e s . L o s g o -
b e r n a n t e s n o a p a r t a n la v i s ta de la f o r -
r a d a con D i n a m a r c a y s i g u i e n d o la m i s -
m a ruta q u e I n g l a t e r r a , e n la p e r s e c u -
c i ó n de b u q u e s e s p a ñ o l e s , c o n s e r v a H o -
l a n d a no s o l o s u f i c i e n t e s b r í o s p a r a 
d e f e n d e r s e c o n t e n a c i d a d , s i n o t a m b i é n 
p a r a t o m a r la o f e n s i v a , c o n c i b i e n d o el 
p e n s a m i e n t o d e a t a c a r é i n v a d i r el t e r -
r i t o r i o e s p a ñ o l . 
N u e s t r a s i n v e s t i g a c i o n e s n o p e r m i t e n 
h o y a f i r m a r si los h o l a n d e s e s r e a l i z a -
r o n s u s d e s e o s . P r o b a b l e m e n t e n o s u c e -
d e r í a as í , p o r q u e en el e x t e n s o v o l u m e n 
de c a r t a s r e a l e s q u e h e m o s c o n s u l t a d o , 
no c o n s t a i n d i c a c i ó n a l g u n a s o b r e el 
a t a q u e á la p l a z a f u e r t e . 
L o q u e sí m e r e c e a n o t a r s e es un h e -
c h o i g n o r a d o , q u e si n o t i e n e c o n e x i ó n 
c o n las i n t e n c i o n e s de los e x t r a n j e r o s , 
es u n s í n t o m a de r e s i s t e n c i a pas iva ó un 
a l a r d e de i n d e p e n d e n c i a , q u e r e f l e j a el 
h o n d o m a l e s t a r del p u e b l o . D u r a n t e la 
g u e r r a , E s p a ñ a r o m p i ó t o d o lazo de c o -
m u n i c a c i ó n c o n los pa i ses e n e m i g o s . E n 
1 6 2 1 , o r d e n a el r e y q u e no se t r a t e n los 
i b i c e n c o s c o n los i n g l e s e s y h o l a n d e s e s , 
ni les den sal á c a m b i o de t r i g o « p o r 
c o n s i d e r a c i o n e s q u e m i r a n al b ien p ú -
b l i c o y al s e r v i c i o d e D i o s » ( s ) , y en 
1 6 2 8 se p o n e o t r a vez e n v i g o r la s u s -
p e n s i ó n d e las r e l a c i o n e s c o m e r c i a l e s 
c o n los es tados de H o l a n d a é I n g l a t e r r a . 
P r e s c i n d i e n d o de e s t a s p r o h i b i c i o n e s , 
los i b i c e n c o s t o m a n t r i g o d e u n o s n a v i o s 
i n g l e s e s , y el r e y pide i n f o r m e al G o -
b e r n a d o r , s o b r e la n e c e s i d a d q u e h a b í a 
o b l i g a d o á los J u r a d o s á p r o c e d e r de tal 
m a n e r a ( ' ) . 
C o m o es to o c u r r í a e n 1 6 2 9 , y el a ñ o 
a n t e r i o r se h a b í a r e g i s t r a d o un d e s p o j o 
d e t r i g o en el p u e r t o , l l e v a d o a c a b o p o r 
la e s c u a d r a e s p a ñ o l a , en m o m e n t o s de 
a f l i c c i ó n p a r a el p u e b l o , s in a l c a n z a r r e -
s u l t a d o s f a v o r a b l e s i n m e d i a t o s , las r e i t e -
r a d a s p r o t e s t a s q u e o p o r t u n a m e n t e se 
f o r m u l a r o n , p o d r í a s o s p e c h a r s e si a q u e l 
a c o n t e c i m i e n t o fué la c a u s a d e s e r i o s 
d i s g u s t o s y a m a r g o s d e s e n g a ñ o s , en el 
( 6 ) Carta rtat al Gobernador, yo Marzo i 6 a r . 
(7) Id. id. ty JULIO 1619. 
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LA MULA DEL JURADO PELAIRE 
fo d e j a b a de s e r e x t r a ñ a u n a or-
d e n a c i ó n del g r e m i o d e pe la i -
r e s , h e c h a a n t e s del s i g l o X V I , 
p o r la q u e se c r e a b a la o b l i g a c i ó n d e q u e 
si u n o de ellos o b t u v i e s e el c a r g ó de J u -
r a d o , se le debían, e n t r e g a r c u a r e n t a l i -
b r a s , p a r a la c o m p r a de u n a m u l a . S i n 
e m b a r g o , a l g u n a r e s i s t e n c i a h u b o á e l l o , 
c o n el t r a s c u r s o del t i e m p o , p u e s t o q u e 
al s e r e l e g i d o M i g u e l B a l l e s t e r para la 
J u r a r í a d e l a ñ o i 5 o g , t u v o q u e a c u d i r 
al r e y á fin d e q u e és te e x i g i e s e el e s -
t r i c t o c u m p l i m i e n t o de la c i t a d a dis -
p o s i c i ó n . 
Don Ferrando per la gracia dc Den rey de 
Aragó, de Ics dues Sicilics etc. Al spcctablc, no-
ble, magnifich y amat conseller, mestre dc sala 
y lochtinent general en lo nostre regne de Ma-
Horques don Johan Aymerich, salut y dilecció. 
Per humil exposició á nostra magestat feta per 
part del amat nostre cn Miquel Ballester peraire, 
en lany present jurat de aqueixa nostra ciutat de 
Mallorques, havem entés que per lo offici dels 
dits peraíres gran temps ha se feu una ordinació, 
que á qualsevol perairc de la dita ciutat que is-
qués en jurat de la ciutat, la dita confraria dels 
peraíres li fahés subvenció de quaranta líures per 
ajuda de pagar una mula, la qual ordinació es 
s e n o de la r e p r e s e n t a c i ó n p o p u l a r , y 
es tos e fec tos d e s p e r t a r o n r e c e l o s en las 
a l t a s e s f e r a s del G o b i e r n o . 
N o s o t r o s o p i n a m o s q u e los i b i c e n c o s 
o b r a b a n i m p u l s a d o s p o r la idea de a t e n -
d e r n e c e s i d a d e s i m p e r i o s a s , c u a n d o a c u -
d í a n a las n a v e s e x t r a n j e r a s en d e m a n d a 
de t r i g o . I n v o c a r í a n tal vez el d e r e c h o 
r e c o n o c i d o en p r i v i l e g i o s a n t i g u o s , s i n 
t e n e r en c n e n t a p a r a n a d a q u e los b u -
q u e s m e r c a n t e s n a v e g a b a n o s t e n t a n d o 
el p a b e l l ó n de las n a c i o n e s q u e c o m b a -
t í a n los e s p a ñ o l e s ; y c r e e r í a n q u e el e s -
t a d o a n g u s t i o s o de la isla y la falta de 
p r o t e c c i ó n , j u s t i f i c a b a su c o n d u c t a . 
ENRIÓTE FAJARNOS. 
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L A C R Ó N I C A 
DEL C A R T U J O F. A L B E R T O PUIG 
ABLA B o v e r en su d i c c i o n a r i o de 
e s c r i t o r e s b a l e a r e s de es te d i s -
t i n g u i d o m a l l o r q u í n , q u e d e s -
p u é s de h a b e r ves t ido el h á b i t o c a r m e l i -
t a n o l l e g ó á s e r p r i o r del m o n a s t e r i o de 
J e s ú s N a z a r e n o d e la v i l la d e V a l l d e -
m o s a , a b a n d o n a n d o es te m u n d o á fines 
d e l a ñ o 1644 á la e d a d de 5 6 a ñ o s . 
E s c r i b i ó , s e g ú n c o n f e s i ó n p r o p i a , y á 
i n s t a n c i a s d e su a m i g o el c r o n i s t a é h i s -
t o r i a d o r D, J u a n D a m e t o , u n a c r ó n i c a 
de la C a r t u j a , q u é , al d e c i r del c i t a d o 
B o v e r , t u v o u n a c o n t i n u a c i ó n q u e a l c a n -
z a b a h a s t a la é p o c a d e la e x p u l s i ó n d e 
los r e g u l a r e s : c o n t i n u a c i ó n c u y o p a r a -
d e r o no l l e g ó á a v e r i g u a r á pesar de t o -
d a s s u s d i l i g e n c i a s . 
Y o n o sé si en es to p u d o h a b e r a l g ú n 
e r r o r , p u e s t o q u e la a u t é n t i c a q u e y o h e 
t e n i d o en m i s m a n o s , ní a l c a n z a á la 
f e c h a q u e se s u p o n e ni s u t i t u l o c o n -
c u e r d a l i t e r a l m e n t e c o n el q u e t r a s c r i b e 
B o v e r e n s u m e n t a d o l i b r o . P e r o sea l o 
q u e f u e r e , la c r ó n i c a e x i s t e y s u p o r t a d a 
es e s t a : 
« F u n d a c i ó y s u c c e s i u es ta t del R e a l 
M o n a s t i r y S a g r a d a C a r t u x a de J e s ú s 
de N a z a r e t del R e g n e d e M a l l o r c h a . 
S o n g l o r i ó s p r i n c i p i p e r el S e r c n i s s i m 
R e y D . M a r t í de A r a g ó a n y del S e ñ o r 
m . c . c c . x c t x . p e r F . A l b e r t P u i g , M o n j o 
p r o f e s de di t R . M o n a s t i r . A r a n o v e m e n t , 
a u m e n t a t el C a t h á l o g o dels P . P . P r i o r s 
fins 1' a n y 1 7 0 5 . » 
K"cque qui plantat est al iquid, neque qui r igat : sed 
qui i n c r e m e n t u o l dat Deus, Cor. j . 7. 
Y c o m o r e a l m e n t e es u n l i b r o c u r i o s o 
m á s q u e n o t a b l e y l i t e r a r i o , p a r a q u e 
de él se f o r m e c o n c e p t o h e c r e í d o c o n -
v e n i e n t e c o p i a r los c a p í t u l o s q u e v a n á 
c o n t i n u a c i ó n , y q u e á m i j u i c i o t i e n e n 
a l g ú n i n t e r é s . 
C a p . 7. Venen Los dos Pares C o m i s s a r i s — i Vall de 
M u í » Vehuen ti Castel l y Palau Real—aprouen s e r á 
profit pera Monestir de C a r t u i a . 
1398.—Passats no mes que tres dies tracta-
ren nres. Pares Comissaris de posar en execució 
lo per que eren vinguts a Mall-"»., lo perqué eren 
enviats a ella del R m . P e . Gual y gran D". de la 
Cartuxa. Acompañáis, lo que es ben cert dels 
Ven. m. N i c . Cuch, y altres devots de la Reli-
gió, vingueren a la Vila de Valldemuça arribats 
a ella, entraren en lo Palau, ó Real Castell, pas-
setjaren, miraueu attentatncnt el puesto la capa-
stada fins assi virilment observada, y que essent 
axi (exil) jurat lo dit supplicant lany present dc la 
dita ciutat, li tengan pagar dites quaranta liures; 
per ço recorrent á nostra magestat nos ha molt 
humilment supplicat que sobre açó li manassem 
provehir de saludable y opportú remedi de justi-
cia. E nos la dita supplicació benignament ad-
mesa, volent sobre açó degudament provehir, ab 
tenor de les presents, de nostra certa sciencia de-
liberadament y consulta, à pena de mi! florins 
dor, vos diem y manam que constantvos dc la 
dita ordinació y aquella ésser stada fins assi en 
viril observança y concorrer en lo dit supplicant 
les qualitats necessàries, per remedís de justicia 
coinpclliau los sobreposats de la confraria dels 
peraires y los administradors de aquella, cn dar 
y pagar al dit supplicant les dites quaranta liures, 
fahent en e sobre les dites coses breu y expedit 
compliment dc justícia, Ics franqueses del dit 
regne y altres coses que de dret servar se deguen 
sempre servades, procehint cn açó breument, 
simple y de pla, sens strepit y figura de judici, la 
sola veritat del fet y qualitat del negoci alteses, 
malicies, difugis, cavil·lacions y alires frívoles ex-
cepcions semotes y apart posades, cometentvos 
en e circa les dites coses, ab los incidents, depen-
dents y emergents dc aquelles, nostres veus, loch, 
ple y bastant poder ab les presents. Dat. en la 
vila de Valladolit à xxviiij dies del mes de nocm-
bre del any dc la nativitat dc nostre Senyoi J e -
sucrist de mil y sinchcents y nou. Augusti-
nus VIC. 
(Archivo d c ta curia de la G o b e r n a c i ó n , Libro de 
letras reates de i yjh á 1511 fol . a u v " ) . 
P . A . SANCHO. 
citat del lloc, el qual considerat y conferit entre 
sí, ab los circonstants restaren delí contentis-
sims, traçaren ya com se podia per el present 
aecemodar tot ell en forma de Monestir dc Con-
vent de Cartuxa; admirauen-se de veurer quant 
aproposit estañen las coses pera al intent de la 
congrua habitado de las officinas y aposentos, 
que tot ab facilitat se podia acomodar al millor 
ser sc pretenia. 
Ja crec havem atrás reparat que ni los que 
traçaren este Palau ni el Rey D n . Sancho qui 
maná edificarlo, ni los que segons son art exe-
tutaren la obra tingueren tan llarga vista que 
poguessen veurer ni alcançar lo que havia de ser 
ni que edificant vn Palau y vna casa pera La 
salut del Rey dc la terra donauan gloriós Prin-
cipi á vn monastir, á Una Casa de Cartuxa pera 
gloria del Rey de Reyes y Celestial Señor Cbristo 
nro. bé edificaren sinc aposentos, molt capas-
sos; Al primer que está junt á la porta interior 
del Claustro si entraua por vn portal de Pedra 
Viua, contiguo ab lo mate* portal del Claustro. 
Sobre si tenia altre aposento al qual se pujaua 
per vn caragol estaua a la part de fora, y treya 
porta junt de ahont vuy esta la Capella de Santa 
María en lo Claustro del matex nom y primer 
consecutivament apres del ya dit aposento baix, 
y primer del Claustro segon, se seguían dos ai-
tres la Sala del Rey y vn altre baix la torre, es -
taua el Gip de dita Sala en la qual torre tenia 
son aposento el Señor Rey a la qual se entraua 
per ¡a matexa sala mediant vn hermós portal. 
Vuy esta torre no aparex perqué fonc abaxada 
fins al lliuel de la taulada de la sala, pero de son 
aposento se concerta vna Gallarda Celda no ha 
molts anys, á la qual se puja per el Claustro y 
cau la porta devant el portal vbert pera hont eu-
tram al Cimitcri y passam alaltre part dc dit 
Claustro y al refetor, 
I I 
Estos aposentos feren aqucls per los dc la 
familia que ac¡ servia y fcya estat al Rey D". San-
cho y juntament edilicauen sínc celdas molt 
aproposit per habitar á son temps Sinc Religio-
sos Cartuxos Sirvents del Altíssim, Feren aquells 
açi vna cuina ab son rebost molt capaz, vna cosa 
y altra pera tenir y guizar tot lo neccessari á la 
vida y regalo de son principe. Y nostre) Parcs 
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Comisaris dedicaren el rebost pera sacristía y la 
cuina pera Iglesia pera depositar y guardar en 
ella tot loque manester pera al Culto divino, y 
en esta se alabas, servís, y fes Estat al Soberano 
Principe de las eternitats, y sc com aguzas aquell 
Viiulnm Sagittatiini y contemperas dc tal manera 
la carn y Sane Sacratíss"". de Chrísto nro. Señor 
baix las Species Sacramentals per medi de sos 
Sacerdots y ministres que pogués ser aliment de 
vída y regalo á los qui mortificades sas Passions 
son vertaderaments Rcys fent esper 1. quotidiana 
de lo que canta la Iglesia Pingáis est piitiis Cbristi 
et prcebebit delicias Regibus que si servir a Deu es 
regnar ¿qui mes Reyes que los qui dc die y dc 
nit servexen a sa Divina Magestat? oh admirable 
Señor quant incomprehensibles son Vostres 
obres quant admirables vostres pensaments, stu-
pendas vras. traces! inulta Jecisli ¡a Domine, Deus 
meus, viirabilia tita et cogilationibus luis pío nobis, 
llitX S. Jeroni nou est <¡ui similis sit libi. Passem 
avant perqué podría esser no isquescm ab tanta 
facilitat de tan div" 1. officina ni nos despedissem 
tant prest de las paraulas del Rey Prop", pues 
tenen conpbasi, y encara en lo gramatical tenen 
cu que reparar. 
I I I 
Peren aquells tambe en este edifici vn Hoc 
pera carcer, y sens entendrerma dc lo yec á las 
horas fcyan, uos donaren vn Refetor pera mon-
jos cartuxos, qui per amor del Señor ploran sas 
culpas, y las que en lo mon se cometen, encar-
ceran sos cossos ab perpetua Clausurar las ani-
mas pero volan y se espayan per exos cels ab 
contínua oració y alta contemplació en que de 
ordinari se oceupan com a propri exercici ja me 
aparex venia be aci y couve divinament a tant re-
tirats del mon abstractos y Sants Religiosos, lo 
qual Sagrat Apóstol a sos Philipenses: nostra 
autem conversatio in ca'lis est; en fas quals parau-
les si podiem fer alguna detctistó no poc restaría 
manifesta la Vida dc estos presos del divino 
amor, no faltaran algunes ocasions en este em-
presa, en que poderla manifestar. 
I V 
Aprovades estas officinas, pera la Iglesia, y 
refetor, al costat delL, junt a lo que ya estaua 
destinat pera Iglesia, advertiren vna botiga que 
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gran, baix junt a la matexa celda dc la torre, y 
servex para regar las plantas y arbres del hort 
gran y del qui está ara junt a el, y diem de las 
Tortugas y pera fer oli en la taphona. Es gran 
riqueza la dcsta aygua, de gran consuelo, y lim-
pieza de tota la casa, cu la qual com havem vist, 
era desde sos principis tot tan aproposit pera 
cartuxa, y cessaua de serho si faltara este be de 
dita aygua. 
1400.—Arribat puis ñtre. Primer Prior à esta 
nova Cartuxa, trobà en ella a los ven s . Pares 
I X tlercngucr dc Camps, y D". Nicolau Rubcrt 
dels quals fonc rebut ab demonstracions religio-
sas, plenas de Chamal subjectantseli iumament, 
y piestantli la obediencia com a súbdits. Resta-
ren de estos dos Religiosos cn esta casa, o, ja 
per ser mallorquins que es molt prouablc, o, 
per ci amor havian concebut a ella com a Pro-
genitors, y primers Pares. Lstimam ñre. Ven. 
Prior a los que tant lio merexien, feu primer 
Conrrer al D n , Nicolau Rubcrt, com ames jove, 
y quizá mes actiu. En la Ciutat constituí cn pri-
mer Procurador al Ven, pretiere m. Nicolao 
Cuch. V volen entendrer be los particulars be-
nefactors, y sas promesas en diner complanes, 
renda, formen*, vi y oli havian piament ofertas 
a esla nova casa, las maná posar cn escrit, cui-
dados de la execució de ellas y pera que restasen 
cn la memoria perpetua de los que havian de 
suceir cu este Sant convent. Sens ditpie servirá 
de consuelo el llegir nostres primers benefactors, 
sa pietat, y christiana liberalitat cs bc sia entesa, 
per lo qual me ha apparegut trasladarlos açi 
com estan mencionn.its cu huus fulls de paper 
molt vells en lengua ord'. llatina. 
Ihec stiut douationes per diversas personas 
amore contemplationeque ord-. et monasterü 
CartusiciV. Jesu Nazareni, hic in Regtto Majori-
caruui novhcr dedicati, in Valle de Mussa facto:, 
piOLit iníerius adsunt specificata:. 
Et primo illusuisímtis Duus. Rex Aragonum 
iitmc íelieiter regnans, qui pvef.vti Monasterü pri-
nitis coudiíor l'nit, dedit ipsi cum promissionc 
et nonato de prebenda annuc huic Monasterio 
percipienda monete hujus Regni, et ctíam suuni 
Palacium in propria habttationc fratrnm ibí exis-
icutium, prout constat dc donatíone ipsius palacii 
regii in instrumento douatiouis per ipstitn Do-
era acomodada pera Capítol, Veren axí males, 
que pera cuyna, forn, celler, hospedería, courre-
ria, y celdas pera alguns frares, cavalleria y al-
tres menesters de vn monestir, hi havia lloc 
apie, capaz, y al intent, tot lo que dc present se 
podia desitjar. Tornant dintre á lo que havia dc 
ser claustro dels monjos, repararen que los qua-
tre aposentos baxos, creu no sols capassos, pero 
encara pera altres tantes celdas molt bones, ab 
li 1.1 ii embigat de tortosins, o, lleuam vermell, 
com sc veu encara cl dic dc vuy. Per las altres 
faltauen, las parets principals estallan ya fetas: y 
pera tenir la Plaça del Castell forma de claustro 
religiós, sols li faltaua sos euipits y de sobre 
acabarlo de cubrir, com esta al present, y per 
temps se feu. Tot lo que ocupaucu los quatro 
aposentos estaua cuben-, csut cuberta sc desfeu 
per rao de ser mes alta de lo que traçaren apres 
la de tot el claustro, pero cn lo entretant, feya 
gran reparo. Restaua lo desetibert dcll traçat dit 
claustro, ahout sc podia asseiialar el Cimiteri, o, 
deposit de nostres cosses de la manera acustuma 
tenir en sos Religiosos convents, la Sagrada Car-
tuxa, per en lo entretant, restan açj cn la terra, 
y no van a fer conip*. a sas animes, aguardant 
la resurrecció universal. Estan los cossos dels 
religiosos Cartujos enterrats en cel vbert, la cara 
cn ves del lloc dc ahont. itt pié crèdit tir esperan 
las sues animes, que com ho ha desitjat) y cri-
dan, mediaiiL aquell natural appetit de la mate-
ria de sa forma. 
V 
Sobre tot dona sumnio contento a nostros Pa-
res veurer la abuud 1. dc avguacasi continua, sa-
ludable y molt bona de que go/aue esta R'. Casa 
la qual vc à ella dc la font, diuen, den Mas. Xais. 
esta á la part superior dc la Vila, Junt a ella 
hnzia al Norte y pren el nom de vna Possesion 
en la qual ix, antigament anomenada Son Mas, 
al present incorporada ab la de Son Gual. Vc á 
esta Real casa desde que se edificà per vna asc-
qttta descuberta, pero el afiy /íí./J. se cubrí toia. 
Lo que es fora de la Vila, per lo que passa delia, 
cuberta, y al atrcuessarla fins arriuar á la celda, 
diem de la Torre, per uns arcs, desde la qual 
celda se repartex per las demés, per las oflicíncs 
del Monestir, y surtidors dcll abtiiuiantmcnt, y 
la que sobra cau cu vn receptáculo, o, safareis 
minum Rcgem facto, ut ibi largissime contine-
tur X X V ffi 
Ucm ven. Petrus Morro, Licencia tus in me-
dicina, dcdit mediante donatíonis instruint", de 
prebenda quolibet anno sol venda V S 
[tem Ven. Bertrandus Rubci, Civis Majorica-
rum, dedit modo proxime dicto dc prebenda vi-
ginti quarterias frum". censuales. , . X X q r i a s . 
Ítem eadem donatione, Discretus Nicolaus 
Cuch Prcsbitcr et Margarita ejus Mater dederunt 
dicto Monasterio ex p , c . una vigint! septem quar-
ta5, et mediam frumentí censuad, ct ex parte alia 
decem libras censuales, et etiam quendam servum 
burdum neofitum, et duo horologja^j^ifidliuc 
dictus N\ Cucb dedit universa bona sua presentía 
ct futura X X V l j q e . X 16 
Ítem discretus Guillclmus Segui Presbitcr, 
eodem modo dedit dicto monast". ditas consuatc-
* 
mías quar ' i J i i q r 1 1 5 , 
ítem Joannis de Campis, Drapcrius, dedit 
quinqué libras censuales quolibet anno sol-
vendas V Í6 
Ítem Guillelmus dc Campis mercator 'dedit 
alias quinqué libras censuales quolibet anno sol-
vendas V 16 
Ítem Joannes de Galiana, Domiccllus predicto 
modo dcdit alias quinqué libras de prebenda an-
nuc solvendas V 16 
ítem Franciscus Rubei Civcs Majoricarum 
dedit quatuor libras censl 5. solvcn 5. quolibet 
anno 1111 % 
ítem Ven. Guillelmus de S'°. Joannc Miles 
quatuor q r j \ censales annuatim solvendas et boc 
de frumento II1I q r a s . 
Ítem Cathariua uxor Ven. Guillelmi de 
S t o . Joar.nc Domicelli dcdit quinquaginta flore-
nos auri L flor. 
ítem Nicolaus Coba civis Majoricarum alias 
quinqué quart 5, frumenti censuales solvendas 
quolibet auno V q r i s . 
ítem Petrus Stephani Sartor dedit quadraginta 
Ho renos auri, qui coiivertantur in vno Pallio pro 
servítio Ecclesie ipsius monasterü. L X X X flor. 
hem Berengarius Augusti Civis Majoricarum 
dedit viginti solidos censual 5, anno quolibet sol-
vendos 1 SI 
ítem joannes de Cuníercs Mercator dedit ex 
una parte quinqué quarterias frumenti V q T " . 
censual 5, et ex alia viginti quatuor q° s . olei cen-
sual5 X X I I I I C o í . 
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í t em í leruardus Dat mati i Civis Major icar . de-
dit ex una parte quinquaginta qnartina vini L q " 1 , 
vermil i j et 25 quartina vini albi solvenda a n -
ime X X V q " s . 
í t e m A n t o n i u s B a c ó M e r c a t o r dedit dtias 
libras c e n s u a l 4 . s o l v 5 . quolibet anno . . . . II 16 
í t em Paschasius Mart ini m i n o r dientm civis 
Major ic . dedit alias 2 16 c e n s u a l 5 11 16 
í t em Nicolaus Agui ló Mercator dedit o c t o 
libras c e n s u a l 5 , annuat im solv J - 1 5 V I U ffi 
Ítem Magdalena uxor J o a n n i s de Q i n i c -
rcs mercator is dedit quinqué q r : l i . f rum 1 ' . c e n -
sual 5 V q\ 
h e m Margarita uxor Pctr i Cuch que dedit 
quoddam hospi t ium s u u m : ( b e c est Matcr V e n . 
Nicolai Cuch P r e s b i t e r i . ) 
í t em Francisquina uxor Venerabi t ts l ïeren-
garij dc Roaix milit is q 1'. dcdit duas libras c e n -
sual 5 11® 
h e m Sibilia uxor ven*. J a c o b i Garcia in l e -
gibus Liccnciat i q . dedit sexdecim solidos c e n -
suales 16 X V I s \ 
h e m R u b e r t o n a uxor ven. J o a n n i s de Q u a -
dris civis Major icarum dcdit quadraginta libras 
regal i LI m Major icarum X X N X fiï 
h e m Eulal ia uxor Gui l í 1 " ' . du Q u a d r e s m e r -
catoris duas libras c e n s u a l 5 II 
h e m l lor t i t ius dc S , M . Mart ino domicc l lus d e -
dit j quart- 1 5 , f rum' ' . censual V q'-'1-. 
í t em PliilipUï Malferit Chives Major icar . d c -
dit > q u a r t 1 5 , f rum 1 ' , censual" V q™ 5 . 
h e m Discretus Nicolaus C u c b presbi tcr de-
dit 350 16 regal tom m a j o r i c a r u m : ad verte mu ni-
t icentissimutu Datorcm benefac torem u n i m . dc-
vot iss imum C C C F "tó 
[tem Margarita uxor Pctri Cuch q° . e t iam de-
dit d u o d e c i m libras sexdecim sol idos ct o c t o 
denarios c e n s u a l 5 . ; h e c est mater predicti v e n . 
C u c h . P r c s b . ) X I I ffi X V I £ 8 d . 
h e m Magdalena Nicolai Çavi la civis Majo-
r icarum q. u x o r , quinqué q u a r t 3 , f r u m " . c e n -
suales V q r " s , 
í t em Berengarius dc Campis et F r a n c i s q u i -
na uxor e jus , etiam dederunt q u i n q u é libras c e n -
sual 5 V fiï 
h e m J o a n n e s Descamps m e r c a t o r dcdit quin-
qué libras c e n s u a l 5 V 16 
h e m discretus B a r t h o l o m e u s M o r r o u o t . 
promisi t facera o m n i a ins t rumenta franca ipso 
monas ter io facientia pro tota e jus vita. 
8o 
a s s u m p t o s t a n d i f i e r e n t s y m a t e r i a s t a n 
d i s t i n c t a s y a b a c i e r t o . E n fin d e x a el 
c a m p u b e r t p e r a los q u e t i n d r a n el gus t 
de c o n t i n u a r l a . » 
L a Chronologia Triorum l l ena los 
folios 124 al 138 y se o c u p a de s e s e n t a y 
c i n c o s u p e r i o r e s . 
Al 139 , c o n t i n ú a el Cathatogus Mo~ 
nachorum, fratrum, ac donalorum q u e 
d a n o t i c i a s , á v e c e s e x t e n s a s , de 1 5 8 
monachus, 61 conversus (a) y 67 dóna-
tus, h a l l á n d o s e e n t r e los p r i m e r o s , el 
V . P . B a r t o l o m é V a l p e r g a , a u t o r de la 
Vida, muerte y milagros de la bendita 
Virgen Sor Catharina Thomasa ( u n 
t o m o 4 . " i m p . M a n u e l R o d r í g u e z y J u a n 
P i z á M D C X V I L ) 
E n la l a r g a r e l a c i ó n de a q u e l l o s m o n -
j e s , legos y d o n a d o s , figuran t r e s , á q u i e -
nes sc les l l a m a Clericus redditus, y 
c u y a d e n o m i n a c i ó n d e s a p a r e c e p o r c o m -
ple to en [495. 
D e s e a n d o p e n e t r a r el s i g n i f i c a d o d e 
tal c a l i f i c a t i v o , h o j e é c u a n t o m e fué p o -
s i b l e la re fer ida c r ó n i c a t e n i e n d o la f o r -
t u n a de e n c o n t r a r la s i g u i e n t e e x p l i c a -
c i ó n : « E s t o s c a p e l l a n s d o n a t s , e r a , o l i m , 
c e r t m o d o de R e l i g i o s o s q u e essent p r o -
m o g u t s al s a c e r d o c i , ò , e n t r a n t à la r e -
l ig ió i n s i g n i h , y a a b es ta d i g n í s i m a dig-
ni tat la s e r v í a n en o b e d i e n c i a s e x t e r i o r s 
e n h à b i t s e m b l a n t al de los m o n g e s , e x -
c e p t e q u e la c o g u l l a no ten ia vetas ó t r a -
v e s . R e s a u e n el of f ic i c a n ò n i c usa la 
R e l i g i ó , y q u a n t las o c e u p a c i o n s ii d o -
n a u e n l l o c , a s s i s t í a n á c a n t a r l o a b los 
m o n g e s . Y a al p r e s e n t n o u s a n estos R e -
l i g i o s o s p e r a h a v e r l o s la R e l i g i ó S a n t a 
e x t i n g u i t s . » 
S i r v a n es tos a b r e v i a d o s r e n g l o n e s p a r a 
d a r idea d e la c r ó n i c a de la C a r t u j a d e 
V a l l d e m o s a , 
E . PASCUAL. 
( 4 ) Frares J e barba, m les l lama también en a l -
g u n a ocasión. 
ítem Johannes Poncius taber Chirurgius pro-
misit se vcl unum nianciipum suum accederé vel 
illum mittere ad dictum Monastcrium in quo-
libet mensc vna vice pro radendis tonsuris fra-
trum ibi existent i um. 
ítem Alamainius de Hispània Apotccarius 
promissit se irc ad dictum Monastcrijm, vcl ali-
quem suum mancipium mittere, pro dandis ehris-
toribus ct purgis fratribus, si ibi fucrint infirmi, 
suis propriis missionibus, sed quod solvant sibi 
moedclas. 
ítem Constancia uxor Vener. Bcrtrandi líu-
bei dedit viginti quatuor libras censuales pro 
supportatione ipsius Monasterij, solvendas doñee 
et tamdiu usque dictum Monastcrium in pre-
bendas habeat complcmcntum pro vite susten-
tatione fratrum ibi existentium. . . . XXII11 ÍÈ 
ítem Agncs uxor Guillelmi Desprats Apote-
cari) dedit 5 ffi censual 1 V ffi 
Ítem discretus Petrus de Saltu not°. promisit 
procurare omnes et singólas causas pro ipso Mo-
nasterio, sine prestatione alicujus salarij omni 
tempore cjus vite. 
* 
V o y á t e r m i n a r e s t o s a p u n t e s a n o -
t a n d o a l g u n a s p a r t i c u l a r i d a d e s del l i b r o 
q u e h a d a d o l u g a r á las p r e s e n t e s l í -
n e a s . 
F o r m a un v o l u m e n de 181 fo l ios m a -
n u s c r i t o s , d e los c u a l e s 121 c o n s t i t u y e n 
la v e r d a d e r a c r ó n i c a q u e a c a b a c o n las 
s i g u i e n t e s p a l a b r a s a ñ a d i d a s p o r a l g u n 
m o n j e : 
« F i n s a q u í c o n t i n u a el m ' , V , P . D. A l -
b e r t P u i g lo t o c a n t à h i s t o r i a des te c r o -
n i c ó n , y no s e n s s u f f i c i e n t m o t i u p e n s 
q". morte prevenías n o p u g u é c u m p l i r 
la o b r e , lo q u e se e s t e n i a n s o s b o n d e -
x í t s , p e r q u é u l t r e de d e x a r n ó s la h i s t o r i a 
i m p e r f e c t a y s e n s c o n c l u s i ó , en el c a -
t h a l o g o q u e fa deis o b i t s dc es te R . M o -
n e s t i r , o c e u p a ell el ú l t i m l l o c h . I n d i c i s 
b a s t a n t s p e r v e u r e r f o n c la m o r t la q u e 
c o r t a el fil à la h i s t o r i a , p e r o m e r e x p a r -
t i c u l a r r e c o m e n d a d o y m e m o r i a el d i t 
V , P . y las s u a s p r e n d a s y h a b i l i t a t a b 
q u e en t a n t s p o c s p l i e g o s s a b e i n s e r i r 
8i 
S O B R E 
INVKNCIONKS INDUSTRIALES ANTIGUAS 
ES MALLORCA ( * ) 
Hi.—instrument fer fi molre, iin-cxan de 'Pere 
Tauler, fuster dc Lluch major 
I í e s o 
Die xvíiij mensis Jutij anno anat. dni. 
S LI p pi i catió oblata per mfrascripttmi Petrum 
Tauler lignifabruiM.—Molt 11," Senyors: Pere 
Tauler, fuster de la vila de l.Uicliniajor, diu, que 
ab fon ingent ha alcansat un secret ab lo qual 
fara niolra quatre moles grans tot ab un instru-
ment sens aygua ni vent ni jumt. s dc lo que ha 
dc redundar molt gran utilitat a tots los mora-
dora dc aquest Regne; c com sia questa inuentio 
dc molt gran considerado, treball y gasto, y l·iagc 
acostumat sempre est gran y general consell 
ajudar y valer a los que han fetes noucs imicn-
cions y trasses; pertant c tais supplica a V . S. 
molt II.L', sie scru.it coitccdirli alguna exemptioy 
que per temps dc deu anys ningú puga sens con-
sentiment seu, fer ni ussar semblant instrument, 
y per quant cl present no te la posibilitat que ha 
menester per tols dits quatre parells de moles se 
ofarex de aqui nada! prop vinent, dona acabada 
dita inventio ab un parell, y despres fer les demes 
lo que deu ab lo millor modo que pot. 
Sobre la qual propositio passaren y discorre-
gucran los vots y parers de dits Consellers dc 
un al altre com es acostumat, y fonch concilis, 
dcflinit c determinat, per les dos part del dit 
grau y genera! Consell, ab lo vot del C. Joan 
Torrella, que veyent la inventio que lo dit sup-
plicant ofarex, que se li conccdcsca franquesa 
vulgarment dita de pretiera, y que per temps de 
deu anys ningú altri seu consentiment seu puga 
usar, ni fer dita inventio.—(Aneu. CES. ¡usr, DE 
MALL.—TM, dc 'Delerm. dc Consells. if»ju ad 
1 6 3 2 , fol. 6 2 ) . 
IV.—Enginy per trairà a\gna, 
dc Salvador 'i'oul 
Dic séptima mensis Maij anno anat. dni. 
MDCxxsj. 
Molt I I " . senyors- Jhs. Salvador Pont, dc 
la terra, sarrier, diu que ab sa industria y treball 
ha alcansat un enginy en que en molt gran faci-
(*) V. u) BOLETÍN Je Marzo últim», ¡\ J<>. 
litat un home sol pot treura tanta aygua que 
bast per moldre un molí, y tambe per regar, la 
qual aygua cn quantitat sera tanta y mes de la 
que trauria de tres seníes differents; c com sia y 
resulta cn notable benefici dels moradors dest 
Regne y tambe mates deis delmes, per lo qual 
inginy y industria maresca dit Pont dc la terra 
algun pecuni; supplica per ço a V, S. se scrucs-
ca ferli merce, antes dc posar cn executio cosa 
tan util y necessària majorment cn est temps 
tant necessitat de aygues, que per espay de deu 
anys, cn Mallorca, puga fer ell o altri qui son 
poder tindrà, lo dit inginy, Ft hoc omni meliori 
modo etc. 
Sobre la qual petició passaren y discorregue-
ren los vots y parers de dits conccllcrs, dc un al 
altre com es acostumat, y fonch conclus-, deffinit 
v determinat, ningú discrepant, ab lo vot del 
Sr. Joan Torrella, que fent y cumplint dit Pont 
de la terra lo que offercx cn la dita petició sc li 
conccdcsca la gratia que demanc, ab tal que din-
tre un any done proua dc lo que diu y no de al-
tre manera.—(Alten, cit. Lib. de 'Dclerm. 1 6 3 0 
ad 1 6 3 2 , fól. 2 5 7 v. y 2 5 8 . ) 
E. FAJARXKS. 
SÍNDICOS CLAVARIOS FORENSES 
DE MALLORCA 
1 7 1 6 - 1 7 2 0 . 
Los precedentes síndicos clavarios continua-
ron después cu su cargo, sea interinamente ó en 
propiedad, hasta 1 7 2 1 ; regularmente á conse-
cuencia dc los cambios introducidos en las insti-
tuciones de nuestra isla al ser restablecido en 
ella el gobierno dc Felipe V; y desde el expre-
sado año volvió dicho cargo á ser anual. 
1 7 2 1 . 
Rafel 'Fallades not., dc Campos. 
Anit. March de Biuiugir, de Pollensa, 
1 7 2 2 . 
Melchor Salom, dc Biuisalem. 
Juan Marroig del Molí, de Daya. 
1 7 2 3 . 
Juan Llompart dc tiartt, ais Bosca, de Inca. 
Frensesch Fsteva, dc Alcudia. 
172-1-
Fsteva Masquida not, , dc Porreras. 
Miquel Palou, de Sóller. 
8 2 
1 7 3 8 . 
Nicolau Nebot, de Porreras. 
Cristòfol Tries, dc Soller. 
I739-
Pere Antoni Ordines de Almadia, dc Alero. 
Pau Maura not , dc la ciutat de Alcudia. 
Mici 'F.i. BONET. 
S A N T A S R E L I Q U I A S 
C O N D U C I D A S D E C A L L E S Á I B I Z A 
EN 1 6 4 4 
Fu los libros de apocas de la antigua Univer-
sidad de Ibiza hemos encontrado un asiento re-
lativo al pago de 517 reales al P. Fr. Juan Has-
tian, ó de Bastiana, para los gastos de conduc-
ción dc unas reliquias de Càller, Aunque en el 
documento dc referencia ni cn otros que hemos 
examinado, constan detalles referentes á dichas 
reliquias, creemos que debían estimarse mucho 
aquellos objetos sagrados, cuando se invertía una 
cantidad respetable para adquirirlos, precisamen-
te en tiempos dc calamidades públicas. 
l íe aquí el documento: 
Mag ¿ h . Juan Juan lïcnct Riambau, Bosser y 
depositari, de aquells reals de plata que han de-
positáis cn son poder los capitans sibrau juan y 
¡acornó de bernardo, flamcnchs, donata y pa-
gara al pare fraj Juan Bestian, dc la orde de Sant 
Pau, primer ermita, sinch sents y deset reals 
castellans, los quals se li donen de orde dels 
mag, senyors jurats per los nolits y demés gas-
tos de aquelles santes relíquies que dit pare ha 
portades dc Càller a la present isla de juiça, y 
per los gastos ha fets en Càller ¡ per los actes 
ha portats ab les dites relíquies, segons compte 
permenut; ço es, tres cents reals castellans per 
un xabech ha noi¡cjal dit parc en lo grati dc Va-
lencia, tresceuts reals, j lo mes auant a compli-
ment a dits sinchscuts j deset reals ha fets dc 
gasto de asis a Mallorca, j dc Mallorca a Càller, j 
de Càller fins al grau de Valencia, j dc Valencia 
a la present isla, per lot son dits sínch sents y 
deset reals, segons apocha. Datt. en juica ais 2 
de Agost de 16.14. 
Fl mismo ermitaño fué comisionado por los 
Jurados de Ibiza para ir á Roma á solicitar de 
S. S. algunas cosas beneficiosas para la isla y 
muy convenientes á la Universidad ebusitaua, 
recibiendo por este concepto, el día 6 de Sep-
1 / 2 ) . 
Juan Reyo Ángel, dc Inca, 
Cosme Pujáis, dc Fctanttg. 
Miq. 1 Palou del Regucr, de Alaro. 
Pcrc Soler, dc Manacor. 
1 7 2 7 . 
Jaume Bcnnascr de Son Corro, de Campanct. 
Jaume Vanrcll, de Muntuhiri. 
1 7 2 8 . 
Juan Ferrer, dc Hincsalcm. 
Bartomeu Fluxa, de Santa Margarita, 
1 7 2 9 . 
Juan Amer de Son Amer, de Escorça. 
Jaume Proheus. de Fclanitg. 
1 7 3 0 . 
Juan Od Palou de Son Terrassa, del lloch de 
Orient del terma dc Buhóla. 
Raid Gacias, de Sitien. 
1731. 
March Ferrer, de lucha. 
P c r c j u m Ribas, de Algaydc. 
1 7 3 2 . 
Jaume Bcnnascr de Son Corro. ( l ) 
Juan Torre!lo (11) de Anti , de Siueu. 
1 7 3 3 -
Sebastià Mas, dc Uummayor. 
Juan Martorell y March, de Pollensa 
173 !• 
Sebastià Mas, de I.lummavor. 
Pere Antelm Alemany de la Alçaria, de An-
dratx. 
1 7 S >-
Pere Juan Torrens, dc la ciutat de Alcudia. 
Raphel Proheus, dc Felanig. 
Juan Surcda de Son Sureda, de Arta. 
Pere Antoni Ordines de Almadra, de Alero. 
1 7 3 7 -
Jautue Bcnnascr de Son Corro, de C.impanct. 
Franccsch Riutord, dc Petra. 
(*) Nu expieüíl ;i i | U L ' puel·lo pertenecía, *¡ bien es 
recular fuera el tlennascT ya nombrado de C a m p a n e l . 
83 
tiembrc dc 16 . (4, la cantidad dc 4 0 0 reales cas-
tellanos. 
¿En qué consisten las reliquias referidas, y 
donde se depositaron? ; S e conservan todavía ó 
han desaparecido? 
No hemos podido averiguarlo. 
/;'. F. y T. 
N O T I C I A S 
Obra lís- f'Htii'ARACiús".—Nuestro compañero, 
el distinguido escritor mallorquin D. Miguel 
S¡ Uliver, tiene muy adelantados los trabajos 
para la publicación dc la obra titulada UNA c'tn-
TIÜIL ESPNFWIA TIURUULC LA PRIMERA REVOLUCIÓN, que 
comprenderá el periodo de 1H08 á. 1 8 1 4 , durante 
el cual sc refugiaron en Palma gran número de 
personajes de la Península, que imprimieron una 
actividad extraordinaria á la vida sosegada de la 
capital de la provincia de Baleares. El Sr. Oliver 
que tiene cn su poder interesantes manuscritos, 
y ha consultado la riquísima colección de folletos 
de polémica publicados entonces, escribirá, sin 
duda alguna, un estudio histórico, político Y so-
cial, bajo todos conceptos notable, pues para ha-
cerlo le sobran elementos y condiciones. 
Necrologías.—En poco tiempo han fallecido 
los sabios arqueólogos siguientes: 
lí. Stuart, arqueólogo y numismático inglés, 
cuyos trabajos principales tratan de Egipto. 
El Dr. Anuían, orientalista alemán, muy co-
nocido por sus estudios sobre Persia, Siria y la 
India. 
C, Newton, investigador de las antigüedades 
griegas, y fundador de la ¡¡cliente Society ( 1 8 7 9 ) , 
hijo de Inglaterra. 
Rossi, sabio italiano, á quién sc designa con 
el nombre de arqueólogo de las catacumbas ro-
manas. 
Layard, distinguido asiriólogo, 
Carini ( i 8 ( } - E n e r o 1 8 9 5 ) , insigne paleógra-
fo, historiador y prefecto de la Biblioteca del 
Vaticano. 
Bessin (Fernando) y León de la Sicotiérc, 
arqueólogos, que sc dedicaban al estudio de los 
monumentos megalíticos. 
HALLAZGOS EN EL EXTRANJERO. — Palestina: 
Mr. Clark ha encontrado algunas piedras pre-
ciosas antiguas con leyendas semíticas. 
Jerusalem: muy cerca de allí se ha descubier-
to un ancho brazalete de bronce con leyenda 
griega, en una línea que ostenta en el principio 
un Icón y al final de la misma una serpiente 
ram pan te. 
Isla Chio: un busto dc Minerva que se supone 
pertenece al siglo IV antes dc J. C. 
Crecía: en Aegae, el Sr. Czcrc, varios objetos 
de cerámica y monedas. 
LARGTL: cn Maktar una inscripción neo-púnica, 
grabada cu piedra dc 2 metros de largo, estudia-
da por F . Bcrger; y en el cabo Thcnona, una 
patena de plata, con relieves dorados y adornos 
cincelados, que representan una efigie de Neptu• 
no, que se atribuye al siglo I I I . 
'Beócla: en el territorio de Thespics, Mr. Ja-
mot ha descubierto fragmentos dc bronce de ver-
dadero interés artístico y arqueológico, cutre 
ellos uno estatuario que se cree si pudo formar 
parte del grupo de I.ysipo que existió en aquel 
punto. 
Siractisa: varias tumbas que se cree pertene-
cen á la necrópolis dc Hyhla Hernia, y varios 
objetos fúnebres de arte griego, correspondientes 
á los siglos IV y V antes de la Era vulgar. 
BGIPT<>: en la ciudad de Koptos, el profesor 
inglés Petrie, descubrió el año pasado seis tem-
plos superpuestos, y en cada uno numerosas es-
culturas, ornamentos y utensilios. 
Letras ÜE CAMBro.—La Asociación del Tra-
bajo Nacional, de Barcelona, ha adquirido de 
D. Luís Bordas las 7 letras de cambio que este 
señor expuso en la Exposición Universal, promo-
vida por aquella populosa capital cn entre 
las cuales hay dos giradas desde Maüorqucs, 
La colección la constituyen 3 ( letras dc los 
siglos X I V , X V y XVI fechadas en distintas 
plazas de España y del extranjero, siendo las de 
Mallorca las más importantes. 
Es muy probable que un compañero nuestro 
que recogió tiempo atrás algunas noticia?, y po-
see ejemplares notables de letras y protestos, 
publique algo en las columnas de este lioi i ;n\. 
BiBt.iootiA 1 ía.—Sc lian publicado en el ex-
tranjero las obras que á continuación se espre-
san sobre España: 
A llislory nf Spain ¡rom thc Farlust Times lo 
the death of Ferdlnand ¡be Cal bolle, by Click Ralph 
Burke. London, 1 8 9 5 . 
James tbe Flst of Aragón. The Lothian Essay, 
1889. By C. Raymond Ikazlcy, Fellow of Mer-
8 4 
con cl P. Dcmfle, el archivo para la historia v 
literatura en la Edad Media. 
CONGRESO DE LENGUAS ROMANAS.—Del 5 al 
10 de Agosto próximo sc verificará en Burdeos 
un Congreso internacional de lenguas romanas. 
Hay el propósito dc dividir el Congreso en tres 
secciones: la t." abarcará el estudio práctico dé-
las lenguas derivadas del latín, consideradas como 
medios de comunicación internacional y comer-
cial; la 2-J el estudio científico dc las lenguas no 
oficiales v dialectos romanos (gascón, provenzal, 
catalán, gallego, dialectos de Italia etc . ) ; y la 
3.-' la historia, acción reciproca y estado actual 
de las literaturas romanas. 
Pl'BUCAClOKKS.—F.l Boletín dc la Academia 
dc la Historia, que recibimos á cambio de nues-
tro BOLETÍN, publica en el número dc este mes, 
los trabajos que expresan el siguiente sumario: 
Anuario de la Real Academia dc la Historia 
á principios dc 1K95. 1. Colección tle documentos 
inéditos del arebivo de ¡'alenda, por el Sr, Casan— 
Juan Catalina Garcia.—II. El concilio de Lérida 
en ll<)} y Santa Maria la %eaï de Xétjern. 'Bulas 
iuéJita> de Celestino 111, Inocencio 111 y Hono-
rio ¡11.—Fidel Fita. III. Paradero de los restos 
moríales dc 'Don Martin Fernández de "Njn'arretr. 
—Cesáreo Fernández Duro. IV. San Salvador de 
liuetaria, monumento nacional.—Antonio Pirata. 
Variedades: I. Los trofeos de KD. Alvaro de'Saltin, 
—Cristóbal Pérez Pastor. I I . ' ! ) . Juan de .¡gamillo, 
obispo de Calahorra en noy.—F. Fita. Noticias. 
—También hemos recibido el número segun-
do de la 'fije-vista critica de Historia y Literatura 
españolas, que es, si cabe, más interesante que el 
primero. Publica artículos de los Srcs. Me-
néndez y l'elayo, Rodríguez Villa, Cotarelo, 
Citabas, Gómez Imaz, L'namuno, Menéndez 
Pidal, Mélida, Fitzmaurice-Kelly, Webster y 
Ochoa; una copiosa bibliografía española y ex-
tranjera, el resumen de setenta y tres Revistas 
de Europa y América, numerosas noticias, y una 
Bibliografía catalana de 1 8 9 1 , por el Sr. Rubió 
y Lluch. 
En el tercer número publicará artículos dc 
ÍQS Sres. Menéndez y Pelayo, Hinojosa, Costa, 
Rodríguez (D. Gabriel), D'Arbois de Jubainvi-
11c, Farinelli, Cotarelo, Morel-Fatio, Rubió y 
Lluch, Carrera, Lomba, Pella y otros autores. 
El precio anual dc suscripción es dc 10 pe-
setas. 
T I P U G R A I ' I A P E F E L I P E G U A S P 
ton: latcScholar of Balliol. Oxford, B . II, Black-
wcll, 1890, 
Die Wcnvandtscbaft ties Baskischcn nul deu 
lïcrbcrsprocbeu S'ord-Áfricas inichgeiL'iescu, von 
Georg VOLI der Gabelentz, Braunschweig, 
Rappvrl sui vue miss'iou archcologique cu Es¬ 
pague, par M, Arthur Engel, Parts, 1 8 9 3 . 
EjKS celtes en Fspaguc, art. pnb. par I I . d' Ar-
botsdcJoubatnvillc en hiRaucCeltiquc, v ó l . X l V , 
riíim. .1, p. 3 ) 7 , Oct, 1 8 9 3 . 
Oci 1 0 REVISTAS CURIOSAS.—Dc la excelente 
Revista critica dc Historia y Literatura españolas, 
que dirigen los Sres. Tornamira y Rui/. Contre-
ras, tomamos la siguiente noticia sobre las re-
vistas redactadas en castellano c impresas en ca-
racteres hebraicos, que se publican en las regio-
nes orientales de Europa. 
i .« SI Jiimgo del Pueblo (Solía). 
2." 7:7 Tesoro (Rutschuk.—Bulgaria). 
3 .« iil Tiempo (Constantinopla). 
4 . " Et Telégrafo; edición del martes: de po-
lítica (Constantinopla). 
5." El Telégrafo; edición del jueves: de li-
teratura (Constantinopla 1. 
6 . " La Época (Salónica). 
•¿.o La buena esperanza (Smirna). 
8." El iiioule de SÍ011 (Rumania,. 
CtESCKBWMlEXTos EN* CARTAGO. —Las últimas 
exploraciones practicadas por Mr. Combes, en 
las galerías subterráneas que constituyen las ca-
tacumbas cartaginesas, ban puesto de manifiesto 
una tumba rectangular, cuya construcción se 
remonta, al parecer, al siglo VI autes de la era 
cristiana, con un esqueleto que ofrece los carac-
teres del tipo fenicio; y en otra sepultura de apa-
riencia modesta, se ha encontrado un número 
crecido y variado de objetos de ceràmica, dc 
bronce y de plata. 
Atribuyese á los descubrimientos de Mr. Com-
bes mucha importancia arqueológica. 
BIHLJOITCARIO DEL VATICANO.—En sustitu-
ción de Monseñor Carini, que ha fallecido, Su 
Santidad León XII I ha nombrado bibliotecario 
del Vaticano al R, P. Francisco Ehrlc, joven je-
suíta, nacido el ano 1865 en Wurtemberg, uno 
de los bibliotecarios más sabios de Europa, autor 
dc varias obras notables, entre ellas la Historia 
Biblioteca-'R_t>maiiorum Poutifkuui tam 'Bonifacia-
uert hiiu Avenioneusi, la Biblioteca" thcolagiac et 
pbilosopbiea· scolaslica- sciecla-, y en colaboración 
